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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- "Anstrengungen auf europKischer Ebene"~ 
(8ergbau-Rundschau, Nr. 1, Januar 1959, s. 1) 
------------------------------------------------------------2.- Aus der EuropKischen Gemeinschaft rur Kohle und Stahl: Die 
Ausbildung von Meistern in der Eisen-und Stahlindustrie der 
Montanunions-LKnder und in Grossbritannien, 
(Stahlund Eisen, Heft 6, 19. MKrz 1959, S. 391) 
------------------------------------------------------------3.- (Die) AutoritKtskrise der Montanunion. 
(Montan-Archiv Nr. 28/7.4.59, Bl. 1-3) 
------------------------------------------------------------4.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute Auto-
rité. Rapport général sur l'activité de la ColTIR!unauté 
(1678) 7 : 1er février 1959. (1959) 415 p., tabl.,, tabl., 
fi"g. ao 
5.- (La) C.E.C.A. scossa. 
(Orientamenti, 5 maggio 1959, p. 393-394) 
6.- Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
(Notizie sulle Industrie Siderurgiche Estere, anno 1959, 
n. 10, p. 3-16) 
7.- COPPE, Albert - De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
en de regionale ontwikkeling. 
(ERV-Mededelingen, Economische Raad voor Vlaanderen, n° 3, 
1958, blz. 17-23. (9481) 
8.- (La) Crepa europea. 
(Orientamenti, 5 maggio 1959, p. 391) 
9.- (La) Crisi della C.E.C.A. 
(Orientamenti, 5 maggio 1959, p. 369-371) 
10.- DUBOIS(M.) - Impressions sur la Haute Autorité. 
(L 10uvrier des Mines, 7 Juin 1g59, p. let 3) 
---------------------------------------------------------- -11.- ECSC must have a policy if coal crisis is to be satisfacto-
rily solved. 
("Iron and Coal", vol. 178, n. 4,741, 3 avril 1959, p. 767) 
---------------------------------------------------- -
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12.- (The) ECSC policy. 
("Colliery Guardian", vol. 198, n. 5119, 9 avril 1959, 
p. 453-454) 
------------------------------------------------------------13.- (The) European Coal and Steel Community. 
("Colliery Guardian", vol. 198, n. 5120, 16 avril 1959, 
p. 500-502) 1t 
------------------------------------------------------------14.- Hat die Montanunion versagt? 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 
Informationsdienst, Ausgabe A, Nr. 485, 16. Jun:1 59, s. 2-4) 
15.- HELI.MANN (Rainer) - Frankreich rUttelt an der Montanunion. 
(Der Volkswirt, Nr. 20, 16. Mai 1959, s. 927-928) 
16.- Hohe Beharde, ein teures Hobby? 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, 
Nr. 484, 10.6.1959, S. 2-4) 
17.- Frui!ER (Heinrich) - Der Schuman-Plan und sein v6lkerrecht-
licher Charakter. Inauguraldissertation ••• 
Marburg, 1955. XXXI, 183 p. (dactylogr.) 4° (MF 42) 
(bibliographie) (Thèse. Univ. Marbourg. 1955.) 
18 •• Kroniek van E.G.K.S. en Euratom. 
(Economische Voorlichting, n°. 14, 3 april 1959, blz. 5-6) 
19.- PEGGIO (Eugenio) - Crisi della comunità carbosiderurgica e 
difficile inizio del MEC. 
(Politica ed Economia, marzo 1959, n. 3, pagg. 4-8) 
20.- Problems and Prospects of the French Iron and Steel Industry. 
("Iron and Coal", vol. 178, n. 4,741, 3 avril 1959, p. 767) 
21.- RAJH (Zdenko) - La Communauté du charbon et de l'acier. 
(Revue de la Politique Internationale, n° 200-201, 1-16 aofit 
1958, p. 13-15.) (9217) 
------------------------------------------------------------22.- Rapporte (Il) annuale dell 1 Alta Autorità della CECA. 
(Eurafrica, n° 3, 1958, p. 5-8.) (9523) 
------------------------------------------------------------23.- RIMLINGER (Gaston v.) - International Differences in the 
strike Propensity of Coal Miners: Experience in Four 
Countries. 
("Industrial and Labor Relations Review", vol. 12, n. 3, 
april 1959, p, 389-405) 
------------------------------------------------------------
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24.- SchKfer (Johann) - Der Siebente Gesamtbericht der Hohen 
Beh6rde. 
(GlUckauf, He1't 9. 25. April 1959, S. 553) 
-----------------------------------------------------------25.- Spirito comunitario stile 1959. 
(Mondo Economico, 23 maggio 1959, p. 1-2) 
-----------------------------------------------------------26.- Statistique économique des industries extractives et métal-
lurgiques - année 1957, 
(Annales des Mines de Belgique, N° 3, mars 1959, p. 253 -
254 
-----------------------------------------------------------27.- Swansong from Luxemburg. 
(The Economist, April 4, 1959, p. 24) 
-----------------------------------------------------------28.- V.ALENTINE (D.G.) - The Competence of the Court of Justice 
of the European Coal and Steel Community. 
(Symbolae Verzijl. La Haye, 1958. p. 387-402.) (9375) 
29.- VEDOVATO - Relazione sull 1 attività internazionale dell'Ita-
lia - Principal! aspetti dell'attività economico-politica. 
La C.E.C.A. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, gennaio-marzo 
1959, N. 1, pagg. 118-19) 
30.- Verdrag tot wijziging van het op 18 april 1951 te Parijs 
gesloten Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal; Luxemburg 27 oktober 1956. 
(Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 
1959, nr. 49) 
2. Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
31.- (Ook) Amerika heeft z1Jn kolenproblemen, kolenmarkt gaat 
schoksgewiJs op en neer. 
(De Onderneming, 11 april 1959, n°•. 8, blz. 303-304) 
32.- (Der) Aussenhandel der EGKS mit Dritten LM.ndern mit Stein-
kohle, Koks u. Briketts. 
(Montan-Archiv Nr. 30/14.4.59, Bl. 11) 
-----------------------------------------------------------
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33.- Bilaterale Vereinbarung Osterreich-Montanunion? 
(Die Industrie, Nr. 23, 5. Juni 1959, s. 8-10) 
-----------------------------------------------------------34.- u.s. Retaliation for E.c.s.c. coal cuts? 
(Metal Bulletin, March 17, 1959, No. 4379, p. 11) 
-----------------------------------------------------------
3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
35.- (L') Affaire de la C.E.C.A. 
(Economie Contemporaine, 14 avril 1959, p. 18-20) 
36.- Aktuelle Kohlenprobleme in Luxemburg. 
(œ'Letzeburger Land, Nr. 17, 24, April 1959, s. 8) 
>7•- ASZlŒNAZY (H.) - La crise charbonnière dans la CECA. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 68-74) 
38.- Attivita economica. 
(Rasse·gna e Notiziario, aprile 1959, n, 4, p. 349-365) 
39.- AUGARD (André) - Encore et toujours l'Europe, 
(L 10uvrier des Mines, 17 mai 1959, p, 1-2). 
40.- (Der) Aussennandel der EGKS mit Dritten LM.J.dern in Stein-
kohle, Koks u. Briketts. 
(GlUckauf, Heft 7/1959, s. 415) 
41.- Benzin aus Kohle. 
(~ergbaù u, Wirtschaft, Mr, 6, 1, Juni 1959, S. 246) 
42.- (Die) Bergbauf~rderung der Welt, 
(Montan-Archiv Nr, 50/23, Juni 1959, Bl, 1,) 
43.- BERGMANN (Walther) - Grosse Leistungsschau der Kohle, 
(Die Union,Nr, 9, 1958, s. 150-154,) (9370) 
-----------------------------------------------------------44. - BITTERBERG (A.) - Aufkommen u. Ab satz an 3teinkohlen, 
Braunkohlen u, Pechkohlen in der Bundesrepublik im Jahre 
1958, 
(GlUckauf, Heft 10, 9, Mai 1959, S, 647) 
-----------------------------------------------------------
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45.- BREDER (Horst) - Subventionen im Steinkohlenbergbau. 
Berlin, Duncker & Humblot, (1958). 91 p., tabl. 8° 
(9550) (bibliographie) (Finanzwissenschaftliche Forschungs-
arbeiten. Neue Folge, 17.) 
46.- BRUEL (François) - CECA. Il n'est de solution que politique. 
(La Vie Française, 7 mai 1959, p. 1 et 16) 
47.- CAPANNA (Alberto) - La posizione dell'Italia nella crisi 
carbonifera europea. 
(Esteri, maggio-giugno 1959, n. 10, p. 19-20) 
4S.- Charbonnages, (Belgique, France, Pays-Bas, 
Allemagne). 
Bruxelles, Hallet. 8° (R. 2635) 1954. 287 p. 1958. (58e 
année.) 1958. 448 p. (Guides Hallet.) 
49.- Causes et perspectives de la crise du charbon et de l'acier 
en Europe. 
(Occident, Vol. II, N°. 4 , Avril 1959, p. 19-24) 
50.- (The) Coal and steel crisis in Europe. 
(Western World, April 1959, n, 4, p. 19-24) 
51.- (The) Coal community faces a crucial test. 
(The Statist, March 14, 1959, No. 4227, P• 395) 
52.- Coal in N.W. Europe. 
(Colliery Guardian, 18 June 1959, p. 765) 
53.- CORTOT (C~ - A propos de la crise charbonnière. 
(L'ouvrier des Mines, 19 juin 1959, ~. 1-2) 
54.- COUTURE (J.) - Les charbonnages face à leur destin. 
(Revue Française de 1 1Energie, février 1959, p. 245-248) 
55.- (La) Crise charbonnière. 
(Entreprise; 13 juin 1959, p. 10-12) 
56.- (La) Crise charbonnière attend toujours sa solution. 
(Journal des Charbonnages, 16 mai 1959, p. 1-2) 
-----------------------------------------------------------57.- Crise charbonnière ou crise de l'Europe? par A. POHER,J, 
WALCH, R. REYNAUD et J, ILLERHAUS. 
(Bulletin du Centre International d 1 Information, 23 avril 
1959) 
-----------------------------------------------------------
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58.- Crisi economica e politica della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 23 maggio 1959, T)• 821) 
59.- Crisi nel Borinage. 
(Iniziativa Europea, febbraio 1959, n. 2, pag. 5) 
60.- DESROUSSEAUX (J.) - Les investissements des houillères et 
des industries annexes. 
(Rèvue Française de 1 1Energie, février 1959, p. 222-231) 
61,- DIDIER (E.C.) - La crtse de l'Europe des Six. 
(L 1Usine Nouvelle, 21 mai 1959, p. l) 
62.- Einfuhrzoll kann die Steinkohlenflut eind!tmmen. 
(WirtschaftskonJunktur, 1 .• M!!rz 1959, s. 4-5) 
63.- Energy to spare - Europe's manifest opportunity, 
â'he Economist, May 23, 1959, p. 757-759) 
-- ----------------------------------------------------------64.- (Die) Entwicklung des Gemeinsamen Marktes fUr Kohle im Jahre 
1958. 
(Montan-Archiv, Nr. 42, 26. Mai 1959, Bl, 3) 
65.- (Die) Entwicklung der Kohlenpreise in den L!:tndern der EGKS. 
(Montan-Archiv,Nr. 31/17.4.59, Bl. 5) 
66.- Ersatzl~sung fUr Kohlenkrise gesucht. 
(Der Volkswirt, Nr. 18, 2. Mai 1959, s. 808 - 810) 
Est-il possible de donner actuellement une solution au pro-
blème de l'énergie? En marge de l'interminable querelle de 
la crise manifeste. 
(Le Bulletin Economique SED, 7 mai 1959, p. 15. 19) 
68.- European coal crisis. 
(The Mining Journal, January 30, 1959, n. 6441, ~. 115) 
------------------------------------------------------------69.- Europe's coal crisis. 
("Colliery Guardian", vol. 198, n. 5125, May 21, 1959, 
p. 639-640) 
------------------------------------------------------------70.- (L') Evolution de l'industrie charbonnière en 1958. 
(Revue du Travail, 60ème année, mars 1959, p. 394-399) 
----------------------------------------------------71.- FORIS (Ingeborg von) - La France, l'Allemagne et la CECA. 
(Economie contemporaine, 12 mai 1959, p. 11-12) 
----------------------------------------------------------
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72.- Frankreich fUr langfristige Energiekoordinierung. 
(Der Volkswirt, 25. April 1959, s. 740) 
------------------------------------------------------------73.- GARDENT (Paul) - La politique charbonnière et la politique 
de l'énergie dans la C.E.C.A. 
(Revue Française de l 1Energie, mars 1959, p. 275-284; avril 
1959, p. 316-324) 
------------------------------------------------------------74.- Gebot der Stunde: europà'.ische Energiepolitik. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1959, S, 178-179) 
75.- Geen afkondiging krisistoestand? 
( De Werker, nr. 7, 28 maart 1959, blz. 1-2) 
76.- Gemeinschaftskohle und Importkohle - Vergleich der Preisbil-
dung u. Transportkosten. 
(Montan-Archiv, Nr. 31/17.4.59, Bl. l) 
77.- HALFF (Maurice) - La crise charbonnière et la révision du 
traité de la c.E~C.A. 
(Bulletin du Centre International d 1 Information, 14 mai 1959, 
1 p.) 
7~.- HEMBECK (H.) - Der Steinkohlenbergbau im Wettbewerb. 
(Die Union,Nr. 9, 1958, s. 142-145.) (9370) 
79.- HERMANN (Wilhelm) - 100 (Hundert) Jahre Bergbau an der Ruhr. 
(Die Union, Nr. 9, 1958, s. 145-148.) (9370) 
80.- HETMAN (F.) - Conjoncture du March~ commun. te charbon et la 
CECA. 
(Bulletin SEDEIS, 10 juin 1959, 18 p.) 
81.- Hohe Beh~rde selbst in der Krise. 
(Der Volkswirt, Nr. 20, 16. Mai 1959, s. 920) 
82.- Hydraulische F~rderung wird erprobt. 
(Unternehmensverband Ruhrbergbau, Informationsdienst, Nr. 11, 
3. Juni 1959, s. 5) 
83.- Interessante debatten in Europees Parlement (kolencrisis). 
(De Nederlandse Industrie, No. 9, ~ mei 1959, blz, 262 en 
263) 
----------------------------------------------------------84.- Kohlenpleite. 
(Europa-BrUcke, April 1959, S. 16-17) 
-----------------------------------------------------
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85.- (De) Kolen-' en staalsituatie in de E.G.K.S. 
(aprilzitting v.h. Europese Parlement) 
(Economische Voorlichting, no. 18, 1 mei 1959, blz. 7/8) 
------------------------------------------------------------86.- (De) Kolensituatie en het Europese Parlement. 
(De Werker, Nr. 9, 25 april 1959, blz. 2) 
- ---------~----------------------------------------------87.- (Die) Krise im belgischen Kohlenbergbau. 
(Montan-Archiv Nr. 44/2.Juni 1959, Bl. 1) 
88.- (De) K.S.G., weg ermee? 
(De Mijnwerker, 4 april 1959, no. 5, blz. 3) 
89.- Les van de kolencrisis. 
(De Mijnwerker, 4 april 1959, no, 5, blz. 3) 
90.- LETOURMY (E.) - La crise Qharbonnière: ses répercussions 
maritimes et les politiques nécessaires. 
(Journal de la Marine Marchande, 8 janvier 1959, p, 55-58) 
91.- LEURQUIN (X.) - Une crise grave: celle de la CECA. 
(Economie Contemporaine, 26 mai 1959, p. 6-9) 
92.- LOCH (Theo M.) - Haben sich die drei Atomweisen geirrt? 
(Europa, 10. Jahrgang, April 1959, S. 25) 
93.- (Le) Malaise de la CECA. 
(Revue Française de 1 1Energie, avril 1959, n° 107, p. 291) 
94.- MOINARD (Jean) - Perspectives de développement des ressour-
ces et des besoins en charbon. 
(Urbanisme, n° 60, 1958, p. 18-21.) (9434) 
95.- MOINARD (Jean) - Remarque sur le bilan et le déficit énergé-
tiques de la France. 
(Revue Française d~ 1 1Energie, février 1959, p. 232-244) 
------------------------------------------------------------96.- MORANCE (Gaston) - L'a.f'faire de la CECA reste entière. 
(Economie Contemporaine, 28 avril 1959, p. 5-6) 
------------------------------------------------------------97.- PETRE (René) - Le Problème charbonnier belge. 
Bruxelles, La Pensée Catholique, Paris, Office Général du 
Livre, 1958. 136 p., tabl. 8° (9581) (Etude~ Sociales, 
18-19.) 
------------------------------------------------------------
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98.~ PETZ (Rudolf) - Fluktuation 1m Steinkohlenbergbau ! Was 
kann noch dagegen geschehen? Empfehlungen zu den Ergeb-
nissen einer 1ndustr1esoz1olog1schen Untersuchung d. Insti-
tuts fUr Sozialforschung a.d. Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versitltt Frankfurt a.Main ••• (etc.) 
(Bonn, Bonner Un1vers1tltts-Buchdruckere1, s.d.) 16 p., 
8 111. h,t, 8° (9353) 
-----------------------------------------------------------99.- POHER (A.) - La CECA est-elle déjà dépassée? 
(Bulletin du c.r.r., 11 juin 1959, 3 p.) 
100.- (A) Propos de la crise -0harbonnière, mais surtout de 1 1 équ~ 
libre énergétique. 
(Le Bulletin Economique SED, 18 avril 1959, 8 p.) 
101.- Rezessiv (Kommentar zur Kohlenkrise). 
(Europa-BrUcke, April 1959, S. 1) 
102.- ROSER (Dieter) - I grandi s1gnor1 della Ruhr, la CECA e 1 
consumatori. 
(Comuni d'Europa, 20 marzo 1959, n. 3, p. 5-6) 
103.- SAUVY (Alfred) - La dépression économique et le charbon, 
(Revue Française de 1 1Energ1e, février 1959, p. 251-254) 
104.- (Zum) sechsten Male Kohlenkrise. 
(Der Volkswirt, Nr. 19, 9. Mai 1959, s. 860) 
105.- Situation et avenir de notre industrie charbonnière. 
(L 1 Us1ne Nouvelle, 11 juin 1959, p. 23 et 25) 
106.- SOMMELIER... La Cr1s1 del carbone in Belgio e la situa-
zione degli Ital1an1. 
(Ital1an1 nel Mondo, n° 24, 25 dicembre 1958, p, 4-9.) 
(9519) 
107.- (Der) Steinkohlenaustausch innerhalb der EGKS. 
(GlUckauf, Heft 8/11.4.59, S. 474) 
108.- STENGER (O.) - Steinkohlentag 1958 in Essen. 
(Brennstoff-Wltrme-Kraft,Nr. 12, Dezember 1958, S. 590-591.) 
(9368) 
109.- TAGLIAMONTE (Francesco) - Cronaca delle Istituzioni dei Sei. 
(Comuni d'Europa, 20 marzo 1959, n. 3, p. 5) 
---------------------------------------------------------
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110,- (De) Toestand op de gemeenschappelijke markt en de actie 
van de Hoge Autoriteit,_ 
(De Mijnwerker, nr, 7, 2 mei 1959, blz, 6) 
----------------------------------------------------------111,- Turning-points for coal and for Europ.e, 
(The Statist, May 23, 1959, No, 4237, p, 806-808) 
----------------------------------------------------------112,- Ueberwindung der Kohlenkrise bahnt sich an, 
(Der Arbeitgeber,Nr, 3, 5, Februar 1959, S, 71-72,) (9405) 
113, - Unsachllche Kri tik ·am Kohlenzoll, 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr, 5/1, Mai 1959, S, 210) 
114,- UTHMANN (K,J,) - Die Kohlenkrise und die Sozialisierungs-
pl!!ne der Gewerkschaften, 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr, 3, Mttrz 1959, S, 67-69) 
115,- VAN ROSSUM (Otto) - Western Germany - Hard coal, 
(The Mining Journal, Annual Review 1959, May 1959, p, ~49) 
-----------------------------------------------------------116.- Verslag van de Inspecteur-Generaal der Mijnen over het jaar 
1957, 
(De Werker, No, 10, 9 mei 1959, blz, 2-3) 
117,- WALCH (Jacques) - Crise charbonnière ou crise de l'Europe? 
Les difficultés charbonnières dans les perspectives du 
Traité de la C,E,C,A, Points de vue de MM, ILLERHAUS, 
POHER et REYNAUD, 
(L'Est Industr~el et Commercial, 5 mai 1959, p, 9, 31-32 et 
35) 
118,- Wat zal het Europese Parlement ctoen? 
(De Werker, 11 april 1959, blz. 2) 
119,- (Den) Wegfreimachenrur eine echte Gemeinschaft, 
(Bergbau und Wirtschaft, 12, ~g. (1959), Nummer 4, S, 141) 
-----------------------------------------------------------120,- Zum Zollkontingentsgesetz ftlr Kohle, 
(Mitteilungen, Heft 8, 17, April 1959, S, 256) 
-----------------------------------------------------------121,- Zur britischen Kohlenkrise, 
(Der Arbeitgeber, Nr. 3, 5, Februar 1959, s. 74-75,) (9405) 
-----------------------------------------------------------
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4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
i22.- Auftrieb am Stahlmarkt der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 33/24. April 1959, Bl. 1-2) 
-----------------------------------------------------------123.- C.E.C.A. Il consume dell'acciaio nell'industria meccani-
ca - Importazione di ghisa proveniente dai paesi dell 1Eu-
ropa Orientale - L'afflusso degli ordini nel mese di aprile. 
(Notizie sulle Industrie Siderurgiche Estere, anno 1959, 
n.11, p. 9-21) 
124.- (Au) Comité Européen des Associations de Fonderies. 
(L'Echo de 1 1 Industrie, 2 mai 1959, p. 2,3) 
125.- (A) comparison with Britain. 
(Steel Review, 14 April 1959, p. 11-25) 
126.- DAMIEN (René) - Tendances actuelles dans la sidér·urgie. 
Extraits d'une conférence prononcée le 28 novembre 1957. 
(Actualités Industrielles du Nord, n° 17, septembre-octobre 
1958, p. 2-10.) (9384) 
127.- Deutliche Belebung im Stahlbereich, 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung Nr. 92, 23.5.1959, s. 894-896) 
128.- E.c.s.c. Increased orders. 
(Metal Bulletin, March 24, 1959, No. 4381, p. 18) 
129.- E.c.s.c. Iron and Steel Output. 
(Metal Age, November-December 1958, n. 83, p. 20) 
130.- E.c.s.c. Iron and Steel Output (statistics). 
(Metal Age, February 1959, n. 85, p. 20) 
131.- E.c.s.c. International production notes. 
(Metal Bulletin, March 13, 1959, No. 4378, p. 25) 
132.- E.c.s.c. Iron and Steel Output. 
(Metal Age, April 1959, n. 87, p. 19) 
-----------------------------------------------------------
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133.- E.c.s.c. The Community under strain. 
(Metal Bulletin, March 6, 1959, No. 4376, p. 21) 
-----------------------------------------------------------134,- E.c.s.c. Record orders in March. International produc-
tion notes. 
(Metal Bulletin, April 21, 1959, No. 4388, p. 13) 
-----------------------------------------------------------135.- E.c.s.c. steel prices. 
(Metal Bulletin, April 28, 1959, No. 4390, p. 16) 
-----------------------------------------------------------136.- (Die) Eisenscha!"fende Industrie des Saarlandes Ende 1958. 
(Saarland in Zahlen, Sonderhefte herausgegeben vom Statis-
tischen Amt des Saarlandes, 6, 1959, S. 5-31) 
137.- European coal. Labour truce in Belgium. 
(The Economist, February 28, 1959, p. 762-765) 
138.- Europe's energy problem. 
(The Statist, June 6, 1959, p. 889-890) 
139.- Europe. Steel after devaluation. 
(The Economist, March 14, 1959, p. 952) 
1\0.- Focus on Krupp - I. 
(The Statist, January 17, 1959, p. 92-93, January 24, p. 
138) 
141.- France. Steel price problems. 
(Metal Bulletin, February 20, 1959, No. 4372, p. -~6) 
142.- HELLMANN (Rainer) - Auftrieb am Stahlmarkt der Montanunion. 
(Der Volkswirt, 18. April 1959, s. 697-698) 
143.- Herr Krupp's assets. 
(Weekly Hansard, January 29, 1959, n. 376, p. 967-970) 
144.- How steel prices have moved. 
(Metal Bulletin, April 14, 1959, No. 4386, p. 25) 
145.- Incorporation des euronormes dans la normalisation nationa-
le. 
Circulaire d 1 Information - Institut Belge de Normalisation-
Mai 1959, p. 109-110 
-----------------------------------------~~-----------------
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146.- Industria siderurgica. 
(La Situazione Economica nella Provincia di Bergamo, apri-
le 1959, fasc. 4, p. 37) 
147.- INSTITUT DE SOC~OLOGIE SOLVAY. Bruxelles. 
Attitudes des travailleurs de la sidérurgie à l'égard des 
changements technologiques. Projet de rapport final. 
(s.l.), 1958. 214 p., tabl. (ronéot.) 8° (9209) 
(Agence Européenne de Productivité. Projet 164.) 
148.- INSTITUT NEERLANDAIS DE MEDECINE PREVENTIVE. Leyde, 
Les Attitudes des travailleurs de l'industrie sidérurgique 
à l'égard des changements techniques. Rapport final. 
(Par W.P. Jalink et I, Gadourek.) 
Leyde, 1957. V, 143 p., tabl., fig. (ronéot,) 4° (9210) 
(Agence Européenne de Productivité, Projet 164.) 
149.- (Die) Italienische Eisen- und Stahlindustrie. 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Infor-
mationsdienst, Ausgabe A, Nr. 485, 16, Juni 59, Anhang s.1-
12 (Fortsetzung von I,D.A. 484) 
150.- JOURNEES INTERNATIONALES DE SIDERURGIE. 18-28 juin 1958, 
Liège, Luxembourg, Charleroi, Bruxelles. 
(Compte rendu.) (Revue Universelle des Mines, n° 12, décem-
bre 1958, p. 425-700,) (9385) 
151,- KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN. 
IJmuiden. 
Jaarverslag... (s.l.) 8° (9501) 1958. 37 p., ill.,tabl, 
152.- Krupp's steel expansion. 
(Metal Bulletin, January 9, 1959, No. 4360, p. 22) 
153.- (I) Magazzini per l'acciaio si meccanizzano. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, 20 maggio 1959, p. 1-3) 
154.- Marché de l'acier pendant le mois de février 1959. 
(Chronique) 
(Revue Internationale des Applications de l'Acier, No. 4 -
avril 1959, p. 201-206) 
-----------------------------------------------------------155.- MORIZOT (R.) - Les aciers spéciaux français en 1958. 
(La Métallurgie et la Construction Mécanique, mai 1959, 
p. :,61-365) 
--------------·--------------------------------------------
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156.- PECO (Franco) - Problemi congiunturali e di struttura del-
la siderurgia italiana. 
(Mondo Economico~ 28 marzo 1959, n. 13, pagg. 18-21) 
157.- (Das) Problem des Ausgleichs der unterschiedlichen Umsatz-
steuerbelastungen auf dem Stahlmarkt der EGKS. 
(Montan-Archiv Nr. 39/15. Mai 1959, Bl. 6) 
158.- (The) Question of Herr Krupp - A case study for the Euro-
pean Coal and Steel Community. 
(Man and Metal, April 1959, nr 4, p. 65-66) 
159.- Roheisenerzeugung der Welt. 
(Eisen und Stahl, Nr. 10, 14. Mai 1959, s. 755) 
160.- (Die) Rohstahlerzeugung in Europa. 
(Informationsdienst der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie, Nr. 485, 19. Juni 1959, s. 1) 
161.- (Dans la) sidérurgie luxembourgeoise. 
(L'Echo de 1 1 Industrie, No. 13, 4 avril 1959, p. 3) 
162.- (Dans la) sidérurgie luxembourgeoise - aciéries réunies de 
Burbach-~ich-Dudelande (ARBED). 
(L 1 Echo de 1 1 Industrie, 2 mai 1959, p. 3) 
--------------------------------------------------------- ·-163.- Situation and prospects of the Italian steel industry. 
(Review of the Economie Conditions in Italy, November 1958, 
No. 6, p. 567-579) 
164.- (De Kolen- en) staalsituatie in de E.G.K.S. (aprilzitting 
v.h. Europese Parlement). 
(Economische Voorlichting, no. 18, 1 mei 1959, blz. 7/d) 
-----------------------------------------------------------
165.- Stahlpreissorgen von morgen. 
(Der Volkswirt, Nr. 24, 13. Juni 1959, s. 1162-1163) 
-----------------------------------------------------------166.- Strukturwandlungen in der franzësischen Stahlindustrie. 
(Montan-Archiv Nr. 38, 12.5.1959, Bl. 6) 
-----------------------------------------------------------167.- UNIVERSITE. Liverpool. Département des Sciences Sociales. 
Bureau de Recherches Industrielles. 
Attitudes des travailleurs à l'égard des transformations 
techniques. Esquisse du rapport final. 
(s.1.), 1957. 160 p., tabl. (ronéot.) 8° (9211) 
(Agence de Productivité. Projet 164.) 
-----------------------------------------------------------
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168.- UNIVERSITE. Paris. Institut des Sciences Sociales du 
Travail. 
Attitudes des ouvriers de la sidérurgie à l'égard des chan-
gements techniques. Rapport prés. p. : Jacques Dofny, 
Claude Durand, Jean-Daniel Reynaud, Alain Touraine. 
(s.l.), 1957. 273, X, 7 p., tabl., fig. (ronéot.) 8° 
(9211) (éd. franç., angl.) 
(Agence Européenne de Productivité. Projet 164.) 
-----------------------------------------------------------169.- VerstMrkte Stahlexporte zu erwarten. 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Nr. 480, 
15. Mai 1959, S. 13 - 14) 
, 170. - West German -steel sales •. 
(Metal Age, April 1959, n. 87, p. l) 
-----------------· -----------------------------------------
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - Ijzererts 
171.- (Die) Eisenerzversorgung der Europ~ischen Gemeinschaft fUr 
Kohle u. Stahl. 
(Montan-Archiv. Nr. 26/31.3.59, Bl. 4) 
172.- Gisements (Les) de minerai de fer dans le monde. 
(Agence Industrielle et Economique. Ed. spéciale. 
de Documentation Sidérurgique, 11 janvier 1958, p. 
(9562) 
Service 
7-13 .) 
173.- Incontro di amicizia a Colonia tra commercianti di ferra-
menta. 
(Il ercato Metalsiderurgico, 20 marzo 1959, n. 6, pag. 9) 
174.- UNIVERSITE. Muenster. Sozialforschungsstelle. Dortmund, 
Attitudes des ouvriers de l'industrie métallurgique envers 
les innovations techniques. Par Ernst August JUres et 
Hanno Kesting. 
(s. 1. ), 1957. XVIII, 213 p., tabl. (multigr,) 4° (9208) 
(Agence Européenne de Productivité. Projet 164.) 
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6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
7, Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
175,- RAVAZZONI ( Pietro) - Problemi finanziari delle aziende 
produttrici e distributrici di energia - Aspetti finanzia-
ri della crisi carbonifera europea, 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, marzo-
aprile 1959, n. 2, p. 293-302) 
176.- SALEWSKI (Wilhelm) - Montanunion f6rdert Investitionspoli-
tik, 
(EuropUische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1. 15, Januar 
1959, s. 32-36) 
177,- UberflUssige Montananleihe, 
(Der Volkswirt, 25. April 1959, s. 740-741) 
8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e ~oncentrazioni 
Afspraken en concentraties 
178,- (Die) Aera der Konzentrationen in derfranzosischenStahl-
industrie. 
(Informationsdienst, Eisen u. Stahlindustrie, Ausgabe B, 
Nr. 475, 10. April 1959, s. 12-13) 
179,- (Die) Konzentration der eisenschaffenden Industrie in der 
Montanunion. 
(Montan-Archiv Nr. 46, 9, Juni 1959, Bl. 3) 
-----------------------------------------------------------180.- Règles de concurrence. Comparaison des règles CEE et des 
règles CECA, 
(Fabrimetal, no, 669, 27 avril 1959, p. 379-384) 
-----------------------------------------------------------
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9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
181.- (De) Beschikking (v. 18 februari 1959) van de Hoge Auto-
riteit. 
(Verladen, No. 4, april 1959, blz. 160) 
182.- Nederlands beroep tegen de Hoge Autoriteit. 
(Verladen, No. 5, mei 1959, blz 2o6) 
183.- (De) Regering in de Eerste Kamer over de E.G.K.S. - wegver-
voertaFieven. 
(Verladen, No. 5, mei 1959, blz. 216) 
184.- (De) roestand in de lijnvaart. 
(Verladen, No. 5, mei 1959, blz. 210) 
10. Sozialfragen - Questions soèiales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
185.- Allocation C.E.C.A. aux mineurs belges. 
(L'ouvrier Mineur, No. 4, 1959, p. 3) 
186.- Arbeidsvraagstukken in de E,G,K.S, 
(De Mijnwerker, nr. 7, 2 mei 1959, blz, 4) 
187.- (I) Bilanci familiari dei lavoratori della C.E.C.A. 
(Iniziativa Europea, marzo 1959, n. 3, p. 23) 
188.- C.E.C.A. Gli aiuti al riadattamento, - Aiuti alla costru-
zione di alloggi - Manodopera occupata - Salario orario 
medio. 
(Raisegna del Lavoro perle Aziende Siderurgiche, anno 1959, 
n. 4, p. 54-56) 
189.- CLAASS (M.A.) - L'Action de la Haute Autorité en matière de 
médecine du travail. 
(Le Travail Humain, n° 3-4, juillet-décembre 1958, P• 318-
324.) (9596) 
-----------------------------------------------------------
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190.- (Il) Comitato a Sei e la CECA. 
(Comtmi d'Europa, 20 maggio 1959, n. 5, p. 1-2) 
-----------------------------------------------------------191.- (De) Financiering van de bouw van arbeiderswoningen. 
(De Mijnwerker, 16 mei 1959, blz. 7-8) 
-----------------------------------------------------------192.- (~') Istruzione professionale in fonderia - L'esempio del-
la Francia. 
(La Fonderia Italian~ aprile 1959, n. 4, pagg. 151-55) 
193.- (L') ,Istruzione professionale in fonderia - Uno sguardo nei 
Sei paesi della CECA e negli Stati Uniti. 
(La Fonderia Italiana, febbraio 1959, n. 2, pagg. 69-72) 
194.- MUHLEN (Ernest) - Wie leben die europ~ischen Stahlarbeiter? 
(La Voix Fédéraliste, 1959/No. 1, p. 18-24) 
195.- (Das) Patronat antwortet auf das Memorandum. 
(Stelltmgnahme des Groupement des Industries Sidérurgiques 
Luxembourgeoises zum "Memorandum der gewerkschaftlic,hen 
Vertragskommission vom 28. Februar 1959 Uber den Konflikt 
mit den Gesellschaften ARBED, HADIR UND MINIERE ET METAL-
LURGIQUE DE RODANGE") 
(Sozialer Fortschritt - 2. April 1959, s. 3-4) 
196.- (Les) Progrès des Mines de fer de l'Est en matière de sécu-
rité. 
(Annales des Mines, mars 1959, p. 3-14) 
197.- SACILOTTO (L.M.) - I Disoccupati della C.E.C.A. 
(L 1Economia, n° 6, giugno 1958, p. 306-308~) (9515) 
198.- STEEG (Hans) - Der betriebliche Arbeitschutz in HUttenwer-
ken. 
(Stahl tmd Eisen, Heft 10, 14. Mai 1959, s. 719) 
199.- Stofinstituut onzer mijnen bracht lijvig jaarverslag uit -
Technische bestrijding van silicose duurt voort. 
(De Mi)nwerker,_ No._ 6,_ 18 april 1959,_ l>lz._ 2 ) ______________ _ 
199a.-Jaarverslag Stofinstituut. 
(De Werker, orgaan van de Alg.Ned.Bedrijfsbond in de mijn-
industrie, nr. 7, 28 maart 1959, blz. 3/4) 
---------------------------------------------------------
' 
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200,- Vermindering van de arbêidsduur. 
(De Mijnwerker, 16 mei 1959, blz. 3) 
200a.-Verslag van de op 2f aprî:fT~g- gë}foùcfen vergâcferf"ng van<fe 
Mijnindustrieraad (verkorting van de Arbeidsduur) 
(De Mijnwerker, 16 mei 1959, blz, 5) 
201.- (De) werkt1.1dverkort1ng. 
(De Werker, No. 10, 9 mei 1959, blz. 1-2) 
202.- Werktijdverkorting aan de orde in de mijnindustrie. 
(De Mijnwerker, nr. 7, 2 mei 1959, blz. 2) 
203.- Werktijdverkorting voor de Duitse mijnwerkers? 
(De Werker, nr. 7, 28 maart 1959, blz. 3) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
204.- ALLAIS (M.) - Les perspectives économiques de l'unifica-
tion européenne - Théorie et politique. 
(Annales des Mines, mai 1959, p. 25-35) 
205.- An 1 de l'union douanière européenne - 1959 (mil neuf cent 
cinquante-neuf). 
(Bulletin Hebdomadaire de la Kredietbank, n° 50, 20 dé-
cembre 1958, p. 469-477). ( 9566) 
206.- ARMENGAUD (André) - Comment l'économie française fera-t-
elle face au marché commun? 
(Les Cahiers de la République, n° 17, janv1er-févr1:er 1959, 
p. 48-72.) (9651) 
207.- Auf dem Wege zum Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Heft 10, 19. Mai 
1959, S. 376-379) 
208.- Aussenhandel (Der) der Bundesrepublik mit den EWG-LM.ndern. 
(Wirtschaftsdienst,Nr. 11, November 1958, S. 655-65&) 
(9364) 
209.- Austrians at Milan fair discuss Common Market. 
(The Statist, May 16, 1959, No. 4236, p. 765-767) 
210.- BAREAU (Paul) - The European common market: little or big 
Europe? 
(The University of London, Department of Extra-Mural stu-
dies. The Institute of Bankers: The European common market 
and free trade area. London, 1958. p. 35-44.) (9600) 
211.- BAUDHUIN-(Fernand) - Aspects économiques du marché commun 
pour les petites et moyennes entreprises. 
(Travaux du Congrès National et International, organisé 
par l'Union nationale des classes moyennes de Belgique à 
Liège, les 13, 14 et 15 septembre 1958.) 
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212.- BAUER (W.) - Vers une division internationale du travail, 
La Communauté économique européenne dans le cadre de l'é-
conomie mor.diale. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 45-53) 
213.- BAYERISCHE GEMEINDEBANK (GIROZENTRALE). Munich: Der Weg 
zur europ~ischen Wirtschaftseinheit. (Verantwortl.f,d. 
Inhalt: Kurt Holzapfel u. Friedhelm Sieberger.) 
(s.l.), 1958. 112 p.,tabl.,fig.,1 ct.h.t. 8° (9356) 
(Schriftenreihe Kundendienst fUr den Aussenhandel, 2.) 
214.- BEKAERT (Léon) - L'Economie belge en danger, 
(Fabrimetal, -bulletin hebdomadaire, n° 668, avril 1959, 
p. 347-36o) 
215.- Belgio - Numero unico di 24 Ore dedicato al Belgio e alla 
sua economia. 
(24 ORE, numero speciale, aprile 1959, pagg. 1-24) 
216.- (La) Belgique devant le Marché Commun, 
(Revue Générale des Transports et Communications, n° 18, 
février 1959, p. 7-10) 
217.- (De) Belgische ekonomie in gevaar. 
(Maandeli.1ks· bulletin van de Kamer voor- Handel en Nijver--
heid van Kortrijk, april 1959, blz. 5-14) 
218.- BELOFF (Max) - Federalism as a model for international 
integration. 
(The Year Book of World Affatr·s, T. 13, 1959, London, 
1959. p. 188-204. ) . (R, 535) 
219.- Benelux en Europese Economische Gemeenschap - Het Econo-
misch Benelux Congres. 
(Economische Voorlichting, 24 april 1959, blz. 1-2) 
220.- Benelux en Europese integratie. 
(De Katholieke Werkgever, No. 16, 9 mei 1959, blz. 257-
259) 
221.- BERG - Rede des Herrn Pr~sidenten Berg auf der Jahres-
hauptversammlung der EBM-Industrie in Bad Godesberg am 
9. April 1959. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 4, April 1959, 
s. 1) 
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222,- (Die) Bewlthrungsprobe,(Probleme der EWG), 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Aschaffen-
burg, Nr, 9, 5, Mai 1959, S. 143) 
223,- BIRAGHI (Giancarlo) - EUROGESTION - Imprenditori europei 
a Torino, 
(Cronache Economiche, Torino, marzo 1959, N. 195, pagg, 
20-23) 
224.- BOLLES (Blair) - The Big change in Europe, 
New-York, W,W, Norton, (1958). X,527 p,, et. 8° (9539) 
(bibliographie) 
225,- BRIZIO (Giuseppe) - Il Mercato Comune Europeo. 
(Rassegna Economica della Provincia di Sondrio, gennaio 
1959, n. 1, pagg, 11-16,) 
226.- BRODMEIER (Volkmar) - Der SUdfruchthandel im Rahmen des 
gemeinsamen Marktes. 
(Wirtschaftsdienst, Nr,11, November 1958, S, 652-654,) 
(9364) 
227,- BROUWERS (G.) - Rede uitgesproken ••• ter gelegenheid van 
de 2e Benelux-Industriedag op 19 maart 1959, 
(Benelux Problemen, n° 35, maart 1959, blz. 3-5,) (9361) 
228.- CARRAYROU (J,) - La France face au marché commun, 
(Service-Direction, octobre 1957, p, 705-709,) (9504) 
229,- C.E.C.A. et Communauté économique européenne. 
(Bulletin d 1 Information, vo-lume X; n° 11, 1er juin 1959, 
p. 135) 
230.- CIABATTONI (Amos) - Un anno di vita della Comunità Econo-
mica Europea. 
(Mercato Comune, mar~o 1959, n, 3, pagg, 40-48) 
231,- COLLIGNON (Théo) - Participation des professions libérales 
à l'Europe nouvelle. 
(Travaux du Congrès National et International, organisé 
par l'Union nationale des crlasses mQyennes de Belgique -
Liège, les 13, 14 et 15 septembre 1958) 
232,- COMITE CENTRAL DE LA LAINE. Paris: Les industries lainiè-
res européennes face au marché commun. 
Paris, (Impr.P.Salles,1957), 152 p., tabl.,graph, 8° 
(9444) 
(Cahiers de l'industrie lainière, 10,) 
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233.- COMITE NATIONAL BELGE DE L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE. Bru-
xelles :Adaptation des entreprises belges au marché commun. 
Aide-mémoire établi par un groupe de travail du CNBOS. 
Bruxelles, 1958. 15 p. 8° (9491) (bibliographie) 
(Publication 92.) 
234.- (The) Common Market and the future of Germany. 
(Western World, March 1959, n. 3, p. 35-38) 
235.- Common Markets: a new politico-economic phenomenon? 
(Metal Bulletin, June 5, 1959, p. 13-14) 
236.- Common market survey. Scientific and technological progress 
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373.- (De) Welvaart moet door de Europoort. 
(De Bode, Nr. 1, 23 mei 1959, blz. 8-9) 
374.- West-Duitsland de grootste partner. 
(Ruim Zicht, no. 24, 20 april 1959, blz. 376-379) 
375.- (The) Western European Markets. Ist ed. 1957. Compiled by 
J. Walter Thompson Co. A descriptive and statistical sur-
vey of 21 markets made up of about 335 million people. 
(New-York, Toronto, London, McGraw-Hill, (1957). XI,287 
p., tabl.,ct. 4°) (9560) 
2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
376.- (L') Attività dell'associazione industrie conserviere 
ittiche della C.E.E. 
(La Pesca, 8 giugno 1959, n. 23, p. 1) 
377.- Aussenhandelszahlen und -probleme. 
(Der Volkswirt, 4. April 1959, S. 11-17) 
378.- Avec la mise en place des contingents globaux, le marché 
commun "embraye en donneur". 
(L'Usine Nouvelle, 4 juin 1959, p. 7-9) 
------------------------------------------s---------------379.- BINSWANGER (H.-C.) - Der Zollschutz in den L~ndern der EWG 
und in der Schweiz. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, Marz/Juni 1959, s. 119) 
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380,- BOTTCHER (Bodo) - Die wettbewerbslage der elektrotechni-
schen Industrie. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15, Januar 
1959, s. 23-26) 
381.- BOTTGER (Joachim) - Die Kontingentserh5hung wirft ver-
schiedene Fragen auf, 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15, Januar 
1959, s. 44-48) 
382.- Circolazione delle merci fra gli stati membri della C.E.E. 
(Notiziario Commerciale, 15 maggio 1959, p, 1297-1310) 
383,- CONCA (Paolo) - Il Mercato comune europeo nella vita doga-
nale e nell'economia del paese. 
(L'Industria Meridionale, n° 11-12, novembre-dicembre 
1958, p. 865-891.) (9631) 
384.- Contingenti globali di importazione "a dogana" dai paesi 
aderenti alla C.E.E. 
(Notiziario Commerciale, 15 maggio 1959, p. 1287-1289) 
385,- Contingenti globali d'importazione "a licenza" di deter-
minati prodotti da paesi C.E.E. 
(Notiziario Commerciale, 15 maggio 1959, p. 1293-1295) 
386.- DEGOIS (Georges), SEMINI (Antoine) - Le Marché commun, Ses 
techniques douanières. 
(Paris), Hachette,(1958). 228 p.,tabl, 8° (9633) 
387,- Euromarktberichten. 
(Tuinbouwberichten, Nr. 4, 15 april 1959, blz. 86,87) 
388.- (De) Europese Economische Integratie - Euromarkt (verla-
ging douanetarieven; verruiming der contingenten), 
(Economisch kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank, No. 123, 
vierde kwartaal 1958, blz. 78-82) 
389,- France and free trade, 
(The Economist, January 3, 1959, p. 19) 
390.- France steps out on a new road (The implications of the 
Common Market). 
(The Statist, December 6, 1958, No, 4213, p, 776-777) 
391,- HILLER (Heinrich) - Wohin steuert der Automobilabsatz? 
(Der Volkswirt, 23, Mai 1959, S. 997-1000) 
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392.- Importazione "a licenza" di materiale da trasporto dai 
Paesi Membri della C.E.E.: Distribuzione di cont1ngent1 
globali per 11 periodo 1° gennaio - 30 giugno 1959. 
(Notiziario Commerciale, 15 maggio 1959, p. 1289-1293) 
393.- Importazione dall'estero di carni bovine macellate, rresche 
anche refrigerate o congelate. 
(Notiziario Commerciale, 15 maggio 1959, p. 1295-1296) 
394.- Importazioni dal MEC e dagli Stati Un1t1. 
(Bollettino Economico, 1959, n. 4, p, 12) 
395.- KONECKE (Fritz) - Die Automobilindustrie im Zeichen der 
europ!ischen Integration. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15, Januar 
1959, s. 26-28) 
396.- LANGUETIN (P.) - Les problèmes tarifaires que pose l'inté-
gration économique de l'Europe. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, M!rz/Juni 1959, S. 31) 
397.- LAZZATI (Aldo) - In margine alla questione dei contingenti 
nella Comunità Economica Europea. 
(Bancaria·, aprile 1959, n. 4, p. 448-451) 
398.- L1berat1on of trade between the E.E.C. countries. 
(The Netherlands Industrial and Commercial, Vol. III/150/ 
1959 - l AE, p. 5) 
399.- LOHSE (Rolf) - Die Zollpol1t1k. vom westalliierten Aussen-
handelsmonopol zum "Gemeinsamen Markt", 
(Berlin, Verl.Die Wirtschaft,(1958). 307 p.,tabl, 8°) 
(9412) 
( Zur Finanzpolitik der Deutschen Bundesrepublik, 2.) 
4o'b, - ( I) Mono poli sta tali e 11 MEC, 
(Bollettino Economico, N. 3, 1959, p. 10) 
401.- (The) Netherlands opposes protectionism. 
(The Netherlands .Industrial and Commercial, Vol. XIII, 
December 1958, No. 149, p. 5) 
402.- NEURATH (L.) - Gemeinsamer Markt der Text111ndustrie. 
(Europa-BrUcke, Juni 1959, S. 16-19) 
403.- Norme doganali per merci da zone MEC. 
(Bollettino Economico, N, 3, 1959, p. 11) 
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4o4.- Prim! risultati del MEC. 
(Bollettino Economico, 1959, n. 4, p. 10-11) 
405.- SEMINI - Les risques de détournement de trafic dans la 
C.E.E. 
(L 1 Usine Nouvelle, avril 1959, p. 3-4) 
406.- (Les) "Six" à la recherche d'une politique agricole commu-
ne. 
(L'Alliance Agricole Belge, n° 23, 6 juin 1959, p. 1) 
407,- (Die) Warenverkehrsbescheinigung - ein neues Papier. 
(Europ!iische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15, Januar 
1959, s. 48-49) 
408.- (Die) Westdeutsche Schuhindustrie im Gemeinsamen Markt, 
(Wirtschaftskonjunktur, 1. M~rz 1959, S. 37-43) 
3, Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
409.- Actualiteiten (Europese landbouwpolitiek). 
(Nieuwe Veldbode, 10 april 1959, blz, 3,5) 
410,- Actualiteiten (het graanbeleid). 
(De Nieuwe Veldbode, 3 april 1959, blz, 3) 
411.- Actualiteiten (het prijspeil der voedergranen). 
(Nieuwe Veldbode, 17 april 1959, blz, 3) 
412.- Actualiteiten (op landbouwgebied in Duitsland, België, 
Frankr1Jk en Nederland). 
(Nieuwe Veldbode, 1 mei 1959, blz. 3) 
413.- Actualiteiten (de Nederlandse veehouderij en de E.E.G.). 
(De Nieuwe Veldbode, 15 mei 1959, blz. 3-4) 
414.- Agrarwirtschaftsatlas der Erde in vergleichender Darstel-
lung. Bearb. im Institut fUr Agrarraumforschung der 
Humboldt-Universit~t zu Berlin unter Leitung v. Bruno 
Skibbe, Mit fUnfsprachigem Inhaltsverzeichnis (deutsch, 
russisch, englisch, franzBsisch, spanisch). 
(Gotha, H, Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt, 
(1958). XXIII, 248 p.,ct.,fig., 2 et. en annexe, in fol.) 
(A. 9321) 
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415,- (L') Agricoltura del Mezzogiorno e il mercato comune euro-
peo. Inchiesta-dibattito,Rispondono: G,Ugo Papi, V,Ric-
chioni, E,Jandolo, F.Tradardi, R,Predella, 
(Nuovo Mezzogiorno, n° 7, luglio 1958, p, 3-14,) (9520) 
416.- Agricultural policies in Western Europe, 
(The Statist, May 16, 1959, No. 4236, p. 770) 
417,- (L') Agriculture dans le marché commun, 
418.-
(Bulletin périodique de la Région Economique de l'Est, 
mars 1959, p. 8-10) 
Au départ d'une politique 
munauté du marché commun, 
(Les Dossiers de l'Action 
cembre 1958, p. 862-865,) 
agricole des six pays de la Corn-
Sociale Catholique, n° 10, dé-
(9435) 
419,- Bananen im Gemeinsamen Markt, 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 1, Juni 1959, 
s. 218-221) 
420.- Bedrijven en veilingen moeten doelmatiger gaan werken, 
(Boer en,Tuinder, 3 april 1959, blz. 25) 
421.- (De) Belgische Zuivelindustrie in de Europese Economische 
Gemeenschap. 
(Het Boerenfront, 9 mei 1959, blz. 3-4) 
422.- BOON (M.C.) - Le Marché Commun européen et l'agriculture 
belge, 
(Journées d'Etudes, Louvain 10-11 février 1958, p. 26-32) 
423,- BOURDEAUD 1 HUY (Oger) - De Kansen van de belgische landbouw 
in de gemeenschappelijke Markt. 
(E.R.V,(Economische Raad voor Vlaanderen)-Mededelingen, 
n° 4, 1958, blz, 15-22,) (9603) 
424.- BOUWMAN (I,P.L,) - Les contacts intra-Benelux dans le sec-
teur agricole, Het Benelux-overleg in de agrarische secto~ 
(Bulletin Trimestriel Benelux, n° 6, octobre 1958, p. 89-
94,) (9151) 
425,- BUBLOT (Georges) - La production agricole belge, Etude 
économique séculaire 1846-1955, 
(Louvain, Nauwelaerts, Paris, Beatrice-Nauwelaerts, 1957, 
419 p., tabl,,graph, 4°) (9433) (Bibliographie) 
(Institut de Recherches Economiques et Sociales, Louvain,) 
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426.- CALEFFI (Giuseppe) - I braccianti della Padana lottano per 
la riforma agraria. 
(Federbraccianti, aprile 1959, n, 11, p. 1-4) 
427.- CAPRIO (Iginio) - MEC: cinque mesi dopo. 
(Monde Agricole, 7 giugno 1959, n. 23, p. 5) 
428.- CARRANTE (Vincenzo) - L 1 0livo e l'olio del Mezzogiorno 
d'Italia nel MEC. 
(Bari,Tip.Trizio,1958. 25 p. 80) (3308) 
429.- CHIEREGATTI (Armando) - A Rovigo gli agrari vorrebbero far 
passare il MEC. 
(Federbraccianti, aprile 1959, n. 11, p, 11-14) 
430.- CICERCHIA (Carlo) - Luci ed ombre nella politica della 
CISL - Terra. 
(Federbraccianti, aprile 1959, n. 11, p. 5-10) 
431.- CLAVEL (J,C.) - Le marché commun. Réalisations d 1 aujourd 1 
hui, problèmes de demain. 
(Agriculture, mai 1959, p. 139-143) 
432.- (Il) Commercio delle macchine agricole nell'ambito del 
Mercato Comune. 
(Monde Agricole, 8 marzo 1959, n. 10, p. 14-15) 
433,- DELBEKE (A.) -(De) Westeuropese vlasspinnerijen voor een-
derde van hun ~evoorrading afhankelijk van hèt oosten. 
(V.E.V,Berichten, 30 april 1959, No. 8, blz. 927-929) 
434.- (Die) Deutsche Holz- u. Forstwirtschaft im Gemeinsamen 
Markt. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 6, 1. Juni 1959, s. 247) 
435.- DEVRIENDT (M.K.L.) - L'industrie laitière belge dans la 
Communauté Economique Européenne. 
(Vita, Volume XVI, No. 9, 15 mai 1959, p. 439-450) 
436.- DIHT - Stellungnahme zur Agrarpolitik in der EWG. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 1. Juni 1959, 
S. 221) 
437.- D.L.G. gericht op de Euromarkt. 
(De Nieuwe Veldbode, 8 mei 1959, blz. 9) 
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438.- E.E.G.-problemen van de Belgische pluimveehouders. 
(Boer en Tuinder, 22 mei 1959, blz. 13) 
439.- Entscheidende Arbeiten fUr europaische Getre1depol1t1k. 
(Landwirtschaftliches Wochenblatt Nr. 24, 13. Juni 1959, 
S. 3) 
440.- (L') Esportazione ortofrutticola italiana e 11 MEC. 
(Bollettino della Camera di Commercio Industria e Agricol-
tura di Ferrara, maggio 1959, n. 5, p. 14-15) 
441.- Euromarkt vol landbouwproblemen (I). 
(Boer en Tuinder, 17 april 1959, blz. 1) 
Euromarkt vol landbouwproblemen - Naar een gemeenschappe-
lijk graanbeleid in E.E.G.-verband? (II). 
(Boer en Tuinder, 24 april 1959, blz. 2) 
Euromarkt vol landbouwproblemen - Voergraanprijzen liggen 
ver uit elkaar (III). 
(Boer en Tuinder, 1 mei 1959, blz. 2) 
Euromarkt vol landbouwproblemen (IV) - Sector vee en vlees 
van grote betekenis. 
(Boer en Tuinder, 15 mei 1959, blz. 2) 
Euromarkt vol landbouwproblemen (V) - Melk en zuivel in de 
schijnwerper. 
(Boer en Tuinder, 22 mei 1959, blz. 2) 
442.- Europaisches Arbeitstreffen in Berlin. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 3, 16. April 1959, s. 2) 
443.- Europese landbouwpolitiek (een nota van het secretariaat 
van het Landbouwschap; E.E.G., O.E.E.S., G.A.T.T., F.A.O. 
en het landbouwbeleid). 
(Mededelingenblad Landbouwschap, No. 2, 1959, blz. 60-67) 
444.- FERMARIELLO (Carlo) - Il M.E.C. e 1 1 agr1coltura meridio-
nale. 
(Cronache Mer1d1onal1, n° 5, maggio 1958, p. 318-329.) 
(9533) 
445.- Finanziamento e costo del credito all'agricoltura nei 
paesi del MEC. 
(Bancaria, marzo 1959, n. 3, pagg. 357-358) 
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446.- FREIRE (R.) - Le Ripercussioni nei paesi esportatori. Se-
conde studio FAO. 
(L'Italia Agricola, n° 5, maggio 1958, p. 32-61.) (9514) 
447.- (De) Fruitafzet in euromarktverband. 
(V.E.V.Berichten, 15 april 1959, No. 7, blz. 817-822) 
448.- GENFELD - Die Milchwirtschaft in der E.W.G. 
(Landwirtschaftliche Zeitschrift der Nordrheinprovinz, Nr. 
21, 23. Mai 1959, S. 925) 
449.- (De) Gevaarlijke weg (landbouwproduktie). 
(De Nederlandse Industrie, No. 9, 1 mei 1959, blz. 259) 
450.- GROSS - EWG-Globalkontingente ftir die Landwirtschaft. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 7, 15. April 1959, s. 168-170) 
451.- GRUNEBERG (GUnther) - Getreidepreis als Testfall fUr 
Agrarunion. 
(Der Volkswirt, Nr. 23, 6. Juni 1959, S. 1104-1106) 
452.- HALLE (P.) - Les institutions internationales contre l'a-
griculture européenne (Extrait d 1Agra-Europe). 
(Le Journal de la France Agricole, 4 juin 1959, p. 32) 
453.- HASSELBACH (W. von) - Das Agrarpreisniveau in der E.W.G. 
(Ileutsche Bauern-Korrespond·enz, Nr. 10, '31. Mai 1959, 
S. 1) 
454.- HUMMEL - Obst und GemUse in der E.W.G. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, 15. Mai 1959, S. 1) 
455.- (Les) Industries françaises de la pêche maritime et le 
marché commun. 
(Perspectives, 16 mai 1959, 6 p.) 
456.- Italiaanse export krijgt hechtere grondslag. 
(Boer en Tuinder, 1 mei 1959, blz. 23) 
457.- JELMONI (Evaristo) - Il problema del vino in Francia e in 
Italia. 
(L'Economia della Marca Trevigiana, 13 giugno 1959, p. 1) 
458.- Kanttekeningen rondom de Euromarkt. 
(V.E.V.Berichten, No. 9, 15 mei 1959, blz. 1067-1072) 
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459.- Landbouwbeleid in de E.E.G. 
(De Nieuwe Veldbode, 22 mei 1959, blz. 4-5) 
460.- Landbouwschap presenteert verlanglijst aan nieuwe regerin~ 
(Boer en Tuinder, 22 mei 1959, blz. 3) 
461.- (Il) Legno nel Mercato Comune. 
(Bollettino Economico, Ancona, marzo 1959, n. 3, pag. 10) 
462.- LINTHORST ROMAN (J.) - De Europese integratie en de cul-
tuurtechniek. 
(Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, n° 12, 
december 1958, blz. 300-310.) (9593) 
463.- LUBKE (Heinrich) - Der Grtine Plan 1959. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr. 72, 18. April 1959, S. 685) 
464.- LUBKE (Heinrich) - Binnen- und aussenwirtschaftliche Wir-
kungen einer Europaischen Agrarpolitik. 
(Aussenpolitik, Heft 3, Mtlrz 1959, S. 160-166) 
465.- LUPORI (Nello) - Orientamenti e dati dell'agricoltura ita-
liana nel decennio precedente ai Trattati di Roma per il 
mercato comune. 
(Roma, Ed.dell'Ateneo,(1959). 134 p.,tabl.,graph. go) 
(9627) (Bibliographie) 
466.- MAGGI (Raffaello) - Quelques aspects de l'industrie tex-
tile cotonnière de l'Italie au début du Marché commun eu-
ropéen. 
(Revue de la Société Be~ge d'Etudes & d 1Expansion, No.185, 
mars-avril 1959, p. 227-237) 
467.- MAHONEY (Morgan) - European wheat markets. 
(Foreign Trade n° 4, August 16th, 1958, p. 9-11.) (9419) 
468.- (La) Manodopera nell 1agricoltura francese. 
(Modena, Bolettino Mensile, marzo 1959, N. 3, pagg.303-306) 
469.- MANSHOLT (L.) - L'ampleur des problèmes agricoles euro-
péens. 
(Economie Contemporaine, 28 avril 1959, p. 10-12; 12 mai 
1959, p. 9-10) 
470.- MARCHETTI (Orfeo) - Prospettive perla bieticoltura. 
(L'Italia Agricola, n° 5, maggio 1958, p. 96-104.) (9514) 
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471.- Marktregelung fUr Obst u. GemUse notwendig. 
(Deutsche Bauernzeitung, 21. Mai 1959, S. 1) 
472.- MENU (René) - De Belgische zeevisserij. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, n° 5, december 1958, 
blz. 4oo-4o4.) (9607) 
473.- Mercato comune: inserimento dell 1 alcole, delle acquaviti 
e dei liquori nell'annesso II del Trattato di Roma, 
(La Gazzetta Vinicola, 11-18 maggio 1959, p, 4) 
474,- (Il) Mercato risiero tedesco, 
(Notiziario Economico, Vercelli, marzo 1959, n, 3, pag, 8) 
475.- MULAS (Sergio) - L 1 agricoltura italiana di fronte al MEC: 
problemi del settore zootecnico, 
(Politica ed Economia, marzo 1959, n. 3, pagg. 8-14) 
476.- NAPOLITANO (Pasquale) - Agricoltura e giovani dei paesi 
europei. 
(Mondo Agricole, 17 maggio 1959, p, 3) 
477.- NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Europe. Divi-
sion de 1 1 Agriculture. Secrétariat Mixte CEE/FAO. Genève: 
Prix des produits agricoles et des engrais en ••• 
(Genève, C.E.E. (ronéot.) 4°) (8698) 
1956/571 1957. v,54,31 p.,tabl. 
1957/58: 1958. V,73,35 p.,tabl, 
478.- Natuurwetenschappen (isotopen en stralingen in de landbouw) 
(Landbouwdocumentatie, Nr. 19, 9 mei 1959, blz, 581-583) 
479.- (De) Nederlandse industrie van houten meubelen. L'indus-
trie néerlandaise du meuble en bois, 
(Bulletin Mensuel de la Chambre de Commerce Belge-Luxem-
bourgeoise pour les Pays-Bas, n° 4, avril 1959, p. 107-
111.) (9469) 
480.- Notre préparation au marché commun. 
(Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie 
d 1 Agriculture de France, séances des 8 et 15 avril 1959, 
n° 7, 1959, p, 286-300) 
481.- Nur wenige Bauern konnen mehr verdienen, 
(Der Volkswirt, 30. Mai 1959, S. 1036) 
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482,- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Comité 
des Suppléants des Ministres de 1 1 Agr1culture et de l 1 Al1-
mentat1on. Comité des Produits Chimiques.Paris: - Les 
engrais. Production, consommation, prix et commerce en 
Europe. 
(Paris, O.E.C.E. (multigr,) 8°) 
8: 1956 - 1959,(1959), 91p.,tabl, (9362) 
483,- PAGANI (Fernando) - Ma corne coordinare la produzione orto-
frutticola dei sel paes1 della C.E.E. ? 
(Mondo Agricolo, 31 maggio 1959, n. 22, p. 7) 
484.- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO. Conferenza Agraria Nazionale, 
25-27 novembre 1957, Rome : (Att1 e resoconto). 
(Milano-Roma,Ed,Avanti,1958, 271 p. 8·) (9531) 
485,- PASTORINI (F.M.) - Prospettive dell'agricoltura torinese 
ne1 confront1 del Mercato Comune Europeo. 
(Cronache Economiche, aprile 1959, n. 196, p. 47-48) 
486.- PENNACCHIETTI (Aldo e Almo) - Agricoltura, sviluppo econo-
mico e Mercato Comune. 
(Moneta e Credito, marzo 1959, p. 60-98) 
487.- Perspective du crédit agricole dans la Communauté économ1-
qu.e européenne. 
(FIPA, l'agriculture dans le monde, avril 1959, p. 16-19) 
488.- PERTICARA' (Giuseppe) - Il Freddo per i prodotti ortofrut-
ticoli. Indir1zz1 produtt1v1 e di scambio, 
(L'Italia Agricola, n° 5, maggio 1958, p. 105-110.) (9514) 
489.- (La) Pioppicultura alle soglie del MEC. 
(Ferrara, Bollettino mensile, marzo 1959, n. 3, pag, 11) 
490.- Pol1t1ca agricola della Comunità Economica Europea. 
(C.E.P.E.S, 1958, pagg, 7-44) 
491.- Pos1t1e pootaardappelen in Euromarkt - De garant1eregel1ng 
voorlopig handhaven. 
(Boer en Tuinder, 10 apr11 1959, blz. 5) 
492.- PRINZI (Daniele) - Problema fondamentale per l'Italia. Il 
movimento degli uom1n1. 
(L'Italia Agricola, n° 5, maggio 1958, p. 89-95,) (9514) 
---------------------------------
-------------------------
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517.- Vlasareaal tot de helft ingekrompen, prijs thans lager dan 
in crisisjaren. 
(Boer en Tuinder, 24 april 1959, blz. 7) 
518.- (Het) Voergraanbeleid voor het oogstjaar 1959/1960. 
(Mededelingenblad Landbouwschap, No. 3, 1959, blz. 76-79) 
519.- Vorschlage zur EWG-Marktordnung. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz Nr. 11, 15. Juni 1959, 
s. 1) 
520.- WEISE (Herbert) - Meglichkeiten und Grenzen der Mindest-
preissysteme. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1959, ·S. 187-
188) 
521.- Wieviel Bauern mUssen weichen? 
(Deutsche Bauernzeitung, 28. Mai 1959, S. 1) 
4. Niederlassungsrecht,Dienstleisturw;en, Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di stabilimento - Servizi - Capital! 
Recht van vestiging - diensten - kapitaal 
522.- ALOISIO (Cosimo) - La Mobilità del lavoro nei programmi di 
integrazione europea. 
(Politica Sindacale, n° 2, agosto 1958,p. 158-168,) (9632) 
523,- ARRIGHI DE CASANOVA (Emile) - Marché commun, Le droit 
d'établissement. 
(Revue de l'Epicerie en Gros, n° 97, octobre 1958, p.37-4~ 
n° 98, novembre 1958, p. 31-36.) (9649) 
524.- BARY (Louis-Charles) - L'industrie française Jes textiles 
artificiels et synthétiques dans la C.E.E. 
(Revue du Marché Commun, janvier 1959, p. 23-25) 
525.- BATENBURG (A.) - De vrijmaking van het internationale 
kapitaalverkeer. 
(De Economist, No. 4, april 1959, blz. 315-316) 
526.- BERNIERE (Robert) - L'industrie papetière française et le 
marché commun, 
(Revue du Marché Commun, avril 1959, p, 170-178) 
~ - ----------------------------------
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527.- Borse e mercati finanziari - Proposte per un più ampio 
movimento dei capitali nell'ambito del MEC. 
(Bancaria, aprile 1959, n. 4, p. 503-504) 
528.- BRIAN! (Vittorio) - L'Emigrazione italiana ieri e oggi. 
Verso la libera circolazione del lavoro nella Comunità 
Economica Europea. 
(Roma, La Navicella,1959. 
(bibliographie) 
159 P• 8°) (9456) 
529.- BRUNIERA (Mario) - Problemi delle macchine utensili nel 
M.E.C. 
530.-
(Mercato Comune,nov.-dicembre 1958,n.3,pagg.26-32) 
COLLA (Pietro) - Strutture distributive e licenze di com-
mercio nel quadro dell 1 adeguamento del M.E.C. 
(Iniziativa Europea, febbraio 1959, n.2, p. 16-18) 
531.- (Le) Commerce de détail face au marché commun. 
(Le Commerçant, mai-juin 1959, p. 1-2) 
532.- DALY (Marcus) - Il Mercato Comune e il comitato intergo-
vernativo perle migrazioni europee. 
(Mercato Comune, nov;-dicembre 1958, n. 3, pagg. 10-12) 
533.- DOHRENDORF (Heinrich) - Niederlassungsrecht im Handel und 
Recht der Zulassung. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1,. 15. Januar 
1959, S. 28-31) 
534.- (Le) Droit d'établissement dans la C.E.E. Rapport présenté 
par M. de PERCIN. 
(Chambre de Commerce de Paris, mars 1959, p. 115-130) 
535.- (Le) Droit d'établissement et le marché commun. Une crain-
te française, fondée ou pas? 
(Le Bulletin Economique SED, 13 avril 1959, p. 8-11) 
536.- Druckereien im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 15. Mai 1959, Heft 
10, s. 203) 
537.- DURAND (Paul) - Les Problèmes du travail dans la Communau-
té européenne. (Conférence prononcée à la Faculté de droit 
de Florence en avril 1958). 
(Il Diritto dell'Economia,n° 7,luglio 1958, p. 987-1004.) 
(9517) 
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538.- (L') Etablissement de commerce et le marché commun. (Rap-
port de M. Chartier). 
(Bulletin trimestriel de la Chambre de Commerce de Laval 
et de la Mayenne, janvier-mars 1959, p. 31-38) 
539.- (Les) Experts financiers de la Communauté européenne étu-
dient les problèmes du crédit à l'exploitation. 
(La Correspondance Economique, 8 juin 1959, p. 24.356-
24.357) 
540.- FARINA (Nicola) - Libera circolazione delle persone, dei 
servizi e dei capitali- I lavoratori. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, n. 1-2, pagg. 
11-13) 
541.- GARANGER (André) - La machine-outil et le marché commun. 
(Revue du Marché Commun, avril 1959, p. 182-186) 
542.- HOFMANN (D.J.) - Del diritto di stabilimento nella 
Repubblica federale germanica. 
(Relazioni Economiche Italo-Germaniche, marzo 1959 n. 3, 
pagg.9-12) 
543.- (L') Industria automobilistica francese ed 11 M.E.C. 
(Cronache Economiche, Camera di Commercio di Torino, 
febbraio 1959,n.194,pagg.33-36) 
544.- (L') Industria chimica francese ed 11 M.E.C. 
(Orientamenti,15 aprile 1959,n.363,pag.296) 
545.- (Les) Industries mécaniques et transformatrices des métaux 
devant le marché commun et la réforme économique française. 
(L'Est Industriel et Commercial, 5 avril 1959, p. 29-35) 
546.- (Les) Industries textiles dans la Communauté européenne 
(II). 
(L'Economie, 15 janvier 1959, p. 18-19) 
547.- (Les) Industries textiles de la Communauté européenne et 
leur place sur le marché mondial. 
(L'Economie, 8 janvier 1959, p. 20-21) 
548.- LEGREZ (C.) - La Haute couture et les industries de créa-
tion française devant la C.E.E. 
(Revue du Marché Commun, mars 1959, p. 123-126) 
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549.- LENNEP (E. van) - La situation monétaire et financière du 
marché commun devant la convertibilité. 
(Economie Contemporaine, ·12 mai 1959, p. 5-6) 
550.- (Il) Macchinario tessile italiano e la C.E.E. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, n. 1-2 
pagg. 33-) 
551.- Marché commun et brevet d'invention. 
(Chambre de Commerce de Brazzaville, avril 1959, s.p.) 
552,- (Le) Marché commun et le crédit à l'exportation. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 54-56) 
553,- (Il) MEC e le banche americane. 
(Bancaria, marzo 1959, n. 3, pagg, 355-356) 
554,- M.E.C. obiettivo dei produttori di alluminio, 
(Il Mercato Metalsiderurgico, 5 maggio 1959, n,9, p.1,7) 
555.- (Il) Mercato Comune ed i dazi doganali relativi alla in-
dustria laniera. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, n. 1-2, pagg, 
26-32) 
556.- Niederlassungsrecht in der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft. 
(Handelsblatt, le Journal du Commerce, Nr. 3/4, Luxembourg, 
avril 1959, p. 2,3) 
557.- OFFERHAUS (J.) - Het Verdrag van 15 juni 1955 over inter-
nationale koopcontracten, (I) (II) 
(I) Economisch-Statistische Berichten, 15 april 1959 
(II) Economisch-Statistische Berichten, 22 april 1959 
blz. 320-322 (I. blz, 296-299) 
558.- PEUGEOT (François) - Industries mécaniques et marché com-
mun. 
559.-
(Economie Contemporaine, 14 avril 1959, p. 12-13; 28 avril 
1959, p. 8-9) 
(Les) Problèmes de l'industrie française et du marché com-
mun. (Journée d'étude à la Faculté de droit de Paris). 
(L'Usine Nouvelle, avril 1959, p. 4) 
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560,- PRUDENZA (Tommaso) - Problemi e prospettive della piccola 
industria nel Mercato Comune. 
(Mercato Comune, marzo 1959, n, 3, pagg. 11-13) 
561,- RAVALLI (Salvatore) - Il commercio al dettaglio nel MEC. 
(Mondo Economico, 18 aprile 1959,n,16,pagg,ll-13) 
562,- (Les) Répercussions du traité du marché commun sur les 
brevets, marques et modèles. 
(Le .Droit Européen, février 1959, p. 255-269) 
563,- RICHTER (Leonhard von) - Der EWG-Vertrag und die 
deutschen Banken. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15, Januar 
1959, s. 15-18) 
564.- SAINT-GAL (Yves) - Importance et protection de la marque 
de fabrique et de commerce dans le cadre du marché commun. 
(Revue du Marché Commun, avril 1959, p. 187-192) 
565.- SALOMONSON (Mr. F.) - Nogmaals de subrogatie van een bui-
tenlands risicodrager ex sociale verzekering, 
(Nederlands Juristenblad, 11 april 1959, blz. 301-304) 
566.- SIEURIN (G,) - Le marché commun et la santé publique, 
(Le Droit Européen, "-vril 1959, p. 341-355) 
567,- SOLARI (L,) - L'industrie italienne des constructions na-
vales et le marché commun. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 65-68) 
568.- (Le) Statut des sociétés devant le traité de Rome, 
(La Vie Française, 12 juin 1959, p. 18) 
569,- STEIN (Bernhard) - Der deutsche gewerbliche Mittelstand 
und die EWG, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 9, 15, Mai 1959, S. 208-212) 
570,- (Les) Textiles de la Communauté européenne. 
(Bulletin périodique de la Région Economique de l'Est, 
revrier 1959, p. 2-4) 
571,- Va-t-on vers un marché commun des capitaux? 
(Bulletin de la Chambre de Commerce dè Grenoble, mars 
1959, p. 28-30) 
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572.- Vers la libre circulation des capitaux dans le cadre du 
marché commun? 
(La Correspondance Economique, 9 avril 1959, p. 23. 712-
23. 715) 
573.- ZANELETTI (R.) - Le droit d'établissement des activités 
industrielles dans le cadre de la C.E.E. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 57-64) 
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5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
574,- ACAMPORA (Luigi) - Trasporti aerei per il M,E,C, 
(Mercato Comune, marzo 1959, n.3, pagg.18-21) 
575,- Accorde per l'Europair, 
(Relazioni Internazionali, 30 maggio 1959, n. 22,p. 861) 
576,- (Die) Anpassung des belgischen Verkehrswesens an die 
Erfordernisse des Gemeinsamen Marktes. 
(Verkehr, Heft 21, 23.5.1959, S. 732-734) 
577,- ARPEA (Mario)- "Eurocontrol" e "Europair", 
(Mondo Economico, 23 maggio 1959, p. 26) 
578,- ARPEA (Mario)- Da "Europair" a "Air-Union''.. 
(Mondo Economico, 6 giugno 1959, n. 23, p. 25) 
579,- (L') Aviazione Civile - Studio a cura della Commissione 
Trasporti del C.E.P.E.S. 
(C.E.P.E.S., Milano, ottobre 1958, pagg. 7-44) 
580, - Benelux- und EWG-Transportprobleme in niederH[ndischer 
Sicht. 
(Verkehr, Heft 19, 9,5.1959, S. 660-661) 
581.- BESCHOREN (K.) - Zum Problem der Wirtschaftlichkeit des 
Rhein-Main-Donau-Kanals. 
(Verkehr, Heft 22, 30.5.1959, S. 776) 
582.- Beseitigung von Diskriminierungen im europaischen Verkehr~ 
(d 1 Letzeburger Land, Nr. 14, 3 april 1959, s, 7) 
583,- BBGEL (H.D.) - Zur Frage der Abmessungen, der Achslasten 
und der Gesamtgewichte von Lastkraftwagen. 
(Zeitschrift filr Verkehrswissenschaft, 2, Juni 1959, S. 
80-98) 
584,- BOIZARD, Raymond - L'Assurance maritime face au marché com-
mun. 
(Journal de la Marine Marchande et de la Navigation Aérien-
ne, n° 2028, 30 octobre 1958, p. 2263-2266; n° 2029, 6 no-
vembre_1958,_p._2311-2314.}f~4212 ________________________ _ 
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585,- BRANTENAAR, Dr. A.D.J, - (Een) zeehaven in Noord-Brabant? 
(Economisch-Statistiche Berichten, 20 mei 1959, blz. 396-
398) 
586.- BRECH (John) - Hamburg,Seehafen an der Grenze. 
(Albrecht, K., Metz, Th.M., Steuer, G.: Unter der Lupe. 
Probleme des deutschen Wirtschaftslebens. Den Haag, 1958. 
p. 24-34,) (9467) 
587,- CAIDASSI, Romano - La Funzione della marineria adriatica 
nella Comunità Economica Europea. 
(Adriatico, n° 7-8, luglio-agosto 1958, p. 2-4). (9521) 
-----~---------------------------------------------------
588.- CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, Commission des Usagers 
des Transport;,. Paris.- Politique générale des transports 
en Europe et traité instituant la Communauté Economique 
Européenne, Vues des usagers des transports. Rapport ap-
prouvé p,l, Conseil de la C.C.I.(12-13 novembre 1958). 
(Paris, Lecram-Servant, 1958). 23 p. 8°(9495) (Broch.194,) 
589,- COLETTE, K.C.A. - Le Traité d'union Benelux et les tran-
sports. Het Benelux-Unieverdrag en het vervoer. 
(Bulletin Mensuel d.l. Chambre de Commerce Belgo-Luxembou.r. 
geoise p.l. Pays-Bas, n° 2~ février 1959, p.44-47,) 
590,- DELLA PORTA, Glauco - I Trasporti nella Comunità europea. 
(Ingegneria Ferroviaria, n° 7-8, luglio-agosto 1958,p.643-
648.) (9462) 
591,- Deutschland und das gesamteuropHische Interesse am Rhein-
Main-Donau-Kanal. 
(Verkehr, Nr. 15, 11, April 1959, S. 507) 
592,- Deutschland und das gesamteuropaische Interesse am Rhein-
Main-Donau-Kanal. 
(Verkehr Nr. 20, 16,5,1959, S. 690.) 
593,- Drei europHische Luftblocks. 
(Der Volkswirt, 30, Mai 1959, S. 1040) 
594,- Entschliessung des Beyer-Ausschusses - Frage der Weiterent-
wicklung der Giltertarife im Rahmen der EWG, 
(Wirtschaftliche Nachrichten der Industrie- u._Handelskam-
mer filr das sild8stliche Westfalen zu Arnsberg, Nr. 5, Mai 
1959, s. 98 - 99), 
595,- Europ-Air in wording getorpedeerd. 
(Verladen, No. 5, mei 1959, blz. 219) 
------------------------------------------------
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596.- "Europerair 11 tra le compagnie dei sei paesi del MEC, 
(Bollettino Economico, N.3, 1959, p.39) 
597.- Europgische Verkehrsliberalisierung? 
598.-
(Der Volkswirt, 2. Mai 1959, S. 813) 
(Die) Europgische Verkehrsminister-Konferenz zum Ausbau 
des europgischen Autostrassennetzes. 
(Internationales Archiv filr Verkehrswesen, Heft 4,April 
1959, S. 125) 
599.- EWG-Verkehrsprobleme und NATO-Verteidigungsmassnahmen. 
(Verkehrs-Brief,20.5.1959,S. 3-6) 
600,- FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT. Lon-
dres. - Problèmes nationaux et internationaux de la poli-
tique des transports. Le point de vue des organisations 
syndicales d'ouvriers des transports. 
Bâle, Pharos, Schwabe S.A., (1958). 166 p., tabl. 8°(9441) 
601,- FERRATON (~) - Navigation fluviale et politique européen-
ne des transports. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 25 avril 
1959, p. 276-279) 
602.- FIATA und EWG - Umbenennung des Europgischen Verbindungs-
komitees der Verkehrsvermittler vorgenommen. 
(Verkehr, Heft 9, 9.5.1959, S. 668). 
603.- FILLITZ (Franz) - Die Bedeutung der Donau als Verkehrsweg 
zwischen West und Ost. 
(Verkehr, Nr. 6, 7.2.1959, S. 185-186) 
604.- FRANCIOLINI (Ferdinando) - Aviotrasporti merci e vettori 
convenzionali, 
(Monda Agricola, 5 aprile 1959, n. 14, pagg. 6-7) 
605,- GIUNTI (Torello) - I Trasporti nel mercato comune europeo. 
(Relazione del Dott. T.G. del 29 marzo 1958, pronunciata 
alle Giornate Internazionali dell'Automobilismo Industria-
le. Verona 28-29-30 marzo 1958.) 
(s. l.), 1958. 29 p. (ronéot.) 4° (9465) 
606.- GUBALKE (Wolfgang) - Natllrliche Achse des Ost-West-Handels~ 
(Europgische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15.Januar 1959, 
S. 53 - 55) 
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601.- HEUER (Georg) - EuropHische Verkehrspolitik und die deut-
sche Verkehrsneuordnung. 
(Internationales Archiv für Verkehrswesen, Heft 2,Februar 
1959, s. 42) 
608.- (Die) Internationale Zusammenarbeit in der Zivilluftfahrt. 
(Mitteilungen der Hàndelskammer Hamburg, 6. Mai 1959,Heft 
9) 
609.- JilRGENSEN (Harald)- Unterstlltzung und Wettbewerb. 
(Zeitschrift fllr Verkehrswissenschaft, Heft 1, 1959,s. 1) 
610.- KAPTEYN (Paul J.) - Verkehrspolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Europa, 10. Jahrgang, April 1959, S. 32) 
611.- KNIFFLER (Alfred) -EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft und 
Rationalisierungsbestreben der Bundesbahn. 
(Die Bundesbahn, Nr· 21, November 1958, s. 1085-1087) (9553) 
612.- KRAFFT (Wilhelm) - Industriestandort-Fragen in der europlli-
schen Integration. 
Bremen-Horn, Walter Dorn, 1958. 21 p., 1 et. 8°(9583) 
(Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie fllr Raumfor-
schung und Landesplanung, Bd 5, Lfg. 6.) 
613.- KUEHNE (Karl) -Kernprobleme der Verkehrsintegration. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1958, S. 633-644.) 
(9364) 
614.- LALON! (Nicola) - La creazione del M.E.C. e la necessità 
di risolvere un annoso problema di politica dei trasporti. 
(Stato Sociale, febbraio 1959, n& 2, pagg. 134-41) 
615.- (Ein)"Lastenausgleich der SeehHfen" im Rahmen der Europ/h-
schen Wirtschaftsgemeinschaft? 
(Verkehr, Nr. 46, 15 November 1958, S. 1648) 
616.- MANTIN (René),VINAY (Raymond)- Camions, autobus, transports 
sur les marchés d'Europe. 
(Le Poids Lourd, n° 520, octobre 1958, p. 23-40.) (9339). 
617.- MORTELMANS (Ir.J.) - De organisatie van het reizigers ver-
voer per spoor: element van de ruimtelijke ordening. 
(V.E.V. Berichten, 15 april 1959,No. 7, blz. 721-727) 
618.- (Die) Mosel für Europa - Opfer und Chancen in einem 
schmalen Tal. 
(Informationsdienst,_Ausgabe_A._Nr._474,l.AEril_!222!~~§:!!) 
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619.- Naar Europese verkeersregels. 
(Nederlands Transport, No. ·9, 25 aprile 1959, blz. 263) 
620.- (Der) Neueste Stand der "Europair"-Verhandlungen. 
(Verkehr, Nr. 15. 11. April 1959, S. 518) 
621.- Neuorientierung der Verkehrspolitik. 
(Verkehrs-Brief, l.+ 2. April-Ausgabe, 8. April 1959,s.3-12) 
622.- Nieuwe opbloei van het Europees waterwegennet. 
(V.E.V. Berichten, 15 april 1959, No. 7, blz. 729-735) 
623.- (De) 6ntwikkeling van de haven van Rotterdam. 
(V.E.V. Berichten, 30 april 1959, No. 8, blz. 957-961) 
624.- (La) Politica europea dei trasporti. 
(Mercato Comune, marzo 1959, n. 3, pagg. 38-40). 
625.- (Les) Problèmes des transports dans le marché commun. 
(L'Echo de l'Industrie, No. 13, 4 avril 1959,p.l-2 et 
No. 16, 25 avril 1959 p.2) 
626.- RADEMACHER (Willy Max) - Der Verkehr im Gemeinsamen. Markt. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 7, 15. April 1959 S. 159) 
627.- (Un) Rapporte sui trasporti in Europa, nel 1958. 
(Mondo Economico, 28 marzo 1959, n. 13, pagg. 27-28). 
628.- REEMTS (H.) - Die Internationale Zusammenarbeit in der Zi-
vi·lluftfahrt. 
(M.tteilungen der Handelskammer Hamburg, 6. Mai 1959, Heft 
9,S. 291-293) 
629.- Regelingen inzake vervoer in de Euromarkt; wordt er een 
nieuw E.E.G. - vervoerdocument verplicht ingevoerd? 
(Verladen, No. 5, mei 1959, blz. 209). 
630.- SCHAUS (Lambert) - Die Aufgaben der Kommission der EWG auf 
dem Gebiete des Verkehrs. 
(Europa Verkehr, Nr. 1, 31. MHrz 1959, S. 3). 
631.- SCHAUS (Lambert) - Les problèmes des transports dans le 
marché commun. 
(Revue du Marché Commun, avril 1959, p. 162-165). 
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632.- SCHAUS (Lambert) - Les problèmes des transports dans le 
marché commun. 
(Revue Générale des Transports et Communications n° 19,mai 
1959, p. 37-42.) 
633.- SCHAUS (Lambert)- Les Problèmes des transports dans le mar 
ché commun. De transportproblemen in de gemeenschappelijke 
Markt. 
(Revue Commerciale Pays-Bas, Belgique, Luxembourg,n° 4, a-
vril 1959, p. 5-18.) (9392) 
634.- SCHILLING(Wolfgang) - Die Brilche der Eisenbahnfrachten an 
der Westgrenze der Buhdesrepublik und ihre Bedeutung filr 
die Standorte der westeuropHischen Industrien. Diplom-Ar-
beit •.... vorgelegt im April 1955. 
(Heidelberg, s.d.) 43 p. (dactylogr.) 4° (936o)(bibliogra-
phie). 
----------------------------------------------------------635.- SCHULZE (Heinrich) - Das ilbereinkommen ilber den Beforde-
rungsvertragim internationalen Strassengilterverkehr (CMR) 
und das nationale Recht. 
(Zeitschrift filr Verkehrswissenschaft, Heft 1, 1959,s. 50) 
636.- SELASINSKY(Axel) v. -Die Kraftverkehrswirtschaft im Gemein-
samen Markt. 
(EuropHische Wirtschaft, Nr. 8, 30. April 1959, S. 182-
184). 
637.- SNIJDh'RS (Ir, N.) - (De) haven van Amsterdam - verleden en 
toekomst. 
(Maatschappijbelangen, Nr. 5, mei 1959, blz. 234-239). 
638.- (Un) Tentative d'integrazione economica nell'aeronautica: 
l'"AIRUNION". 
(Economia Ticinese, 31 maggio 1959, n. 10, p. 6). 
639,- Transportvraagstukken (rede van de heer Ir. J. Bolhuis). 
(Mededelingen voor de Nederlandse leden van de Internationa 
le Kamer van Koophandel, No. 3. 1959, blz. 5-8). -
640.- (Das) Transportwesen gestattet wertvolle Rilckschlilsse. 
(Bergbau und Wirtschaft, 12. Jg. (1959),Nr.4, S. 145). 
641,- Verkehrsordnung im Europamarkt. Verschiedene Auffassungen 
ilber den Grad der Integration und das verkehrspolitische 
System. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1958, S. 619-629.) 
(9364) 
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642.- (Das) Verkehrspolitische Programm der Bundesregierung. 
(Verkehrs-Brief, Nr, 28-29, 1959,3.+4. Juni Ausgabe, S. 4-
11) 
643,- (Die) Verkehrspolitik der Hohen BehBrde, 
(Montan-Archiv Nr. 29, 10.4.1959, s. 10-12) 
644.- VOS (Maurice de) - La Vocation européenne des chemins de 
fer. 
(L'Année ferroviaire 1958. Paris, 1958. p. 59-73.) (1789) 
645.- WEISING (H.) - Die Rolle der Seeh~fen in der EWG. 
(Verkehr, Nr. 15, 11, April 1959, s. 506) 
646.- WINTERHOFF (Edmund) - Verkehrspolitik im gemeinsamen Markt. 
(Monatsbl~tter :fUr Freiheitliche Wirtschaftspolitik, Nr. 12, 
Dezember 1958, s. 722-726.) (9587) 
647.- Wirtschaft - aufgerufen zur Bew~hrung, 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer. 
Frankfurt am Main, Nr. 8, 15, April 1959, S. 182-183) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften 
Concurrence - dispositions fiscales -
rapprochement des législations 
Concorrenza - disposizioni fiscali -
ravvicinamento delle legislazioni 
Mededinging - regelingen betreffende de 
belastingen - aanpassing van de 
wetgev:Lngen 
648.- ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE. 
Genève. Les Pratiques commerciales restrictives. 
Genève, G.A.T,T., 1959, 100 p. 8° (9672) 
649,- Application des articles 85 et 86 du Traité de Rome. 
L'interprétation des ententes est-elle immédiatement ap-
plicable? 
(Le Droit Européen, février 1959, p, 270-279) 
650,- BUBLOT (Joseph) - Q.uelques ai,pects de la fiscalité directe 
belge considérés sous l'angle du marché commun. 
(Bulletin de documentation du Ministère des finances, 
n°, 3, mars 1959, p. 107) 
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651.- CASTANG (M.) - Repressione delle frodi e Mercato Comune. 
(Molinindustria, febbraio 1959, pagg, 5-7) 
652.- DOMMERING (W.) - De mededingingsbepalingen van de 
E.E.G. 
(Nederlands Juristenblad, 18 april 1959, blz. 309-318) 
653.- Entrate fiscali e Mercato Comune. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, n. 1-2, pag. 
41) 
654.- (De) Europese Economische Integratie - Euromarkt (mededin-
ging). 
(Economisch kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank, No. 123, 
vierde kwartaal 1958, blz. 78-82) 
655.- GEERTMAN (J.A.) - Licentiecontracten in de Euromarkt 
(beslissing Bundeskartellamt, 3 februari 1959) 
(Economisch-Statistische Berichten, 1 april 1959, blz,253) 
656.- GENICOT (Angèle) - La Législation· européenne des cartels, 
(Le Hainaut Economique, n° 4, 1957, p. 11-134,) (9383) 
(bibliographie) 
657.- GOTZEN (Marcel) - La Propriété industrielle et les arti-
cles 36 et 90 du Traité instituant la Communauté Economi-
que Européenne (C.E.E.) 
(Revue Trimestrielle de Droit Commercial, n° 2, avril-
juin 1958, p. 261-303.) (9483) 
658.- GOZARD (Gilles) - Les objectifs économiques et sociaux de 
la fiscalité du marché commun. 
(Revue Politique et Parlamentaire, mai 1959, p,459 - 466) 
659.- GOZARD (Gilles) - L'harmonisation des régimes fiscaux des 
Pays du marché commun. 
(Revue Politique et Parlamentaire, avril 1959, p.335-342) 
660.- GUENTHER (Eberhard) - La Nuova legislazione tedesca sui 
cartelli. 
(Mondo Aperto, n° 2-3,aprile-giugno 1958, p, 109-111,) 
(9464) 
661.-
662.-
663.-
664.-
665.-
666.-
667.-
668.-
669.-
670.-
671.-
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GUSTARELLI (Enrico) - Problemi tributari - Problemi ine-
renti alla realizzazione del Mercato Comune. 
(Economia Internazionale delle Fonti di Energia, gennaio-
febbraio 1959, n.l, pagg. 137-47) 
HUHLE - Vor hgrterem Wettbewerb im Gemeinsamen Markt? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Frankf:urt 
am Main, Nr. 11, 1. Juni 1959, S. 261 - 262) 
ILARDI (Saverio) - Competition rules in the EEC treaty. 
(Review of thP. Économie êonditions in Italy, May 1959, 
p. 316-332) 
Kartelle und Konzentration in der EWG. 
(Europa Brilcke, Juni 1959, S. 23-26) 
LIGUE EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Bruxelles. 
La Fiscalité indirecte dans le marché commun. 
(Bruxelles, Impr. des Sciences), 1959. 28 p. 8° (3663) 
(Publication 28) 
LURAGHI (Giuseppe) - IL MEC imporrà il concentramento di 
unità produttive. 
(Produttività, n° 6, giugno 1958, p. 387.388.) (9463) 
Marché commun et brevets d'invention. 
(Bulletin Périodique de la Region Economique de l'Est, 
mars 1919, p. 12-14) 
MARCHE COMMUN - Régime applicable aux entreprises publi-
ques. 
(Fabrimetal, n° 673, 25 mai 1959, p. 486-492) 
MESTM.\ECIŒ:R (Ernst-Joachim) - Verwaltung, Konzerngewalt 
und Rechte der Aktionâre. Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung nach deutschem Aktienrecht und dem Recht der Cor-
porations in den Vereinigten Staaten. 
Karlsruhe, Milller, 1958. XII, 399 p. 8° (9367) (biblio-
graphie) 
(Le) Nuove possibilità di raggruppamento di aziende per 
adeguarsi al mercato comune. 
(Orientamenti, 25 maggio 1959, n. 365, p. 456-458) 
-----------------------------------.----------------------(I) ~uovi provvedimenti daziari. 
(L'Industria dei Farmaci, aprile 1959, p. 17) 
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672.- OUDEMANS (Ir.G.), KOOIJ (Chr. ), WOLTERBEEK (J.) -
Industri~le eigendomsrechten en de mededingingsbepalingen 
uit het Euromarkt-verdrag. 
(Economisch..Statistische Berichten, 22 april 1959,blz.323 
325) 
673.- PERROUX (François) - Les formes de la concurrence dans le 
Marché commun. 
(Comptes Rendus des Travaux de la Société Royale d'Econo-
mie Politique de Belgique, mars 1959, n°.525ter, p.4-35) 
674.- PETERS (Heribert) - Unterschiedliches nationales Wirt-
schaftsrecht und Wettbewerbsverzerrungen 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.l., 15.Januar 
1959, s.36 - 38) 
675.- Problemi fiscali della Comunità Economica Europea. 
(Associazione Cotoniera Italiana-Relazione del Consiglio, 
Esercizio 1958, p. 111-113) 
676.- (I) Problemi tributari nel mercato comune europeo. 
(Il Corriere dei Costruttori, 11 giugno 1959, p. 2) 
677.- (Les) Régimes fiscaux du Luxembourg, des Pays-Bas, de la 
Belgique et de l'Italie dans le cadre du marché commun. 
(La Correspondance Economique, 30 avril 1919, p. 23972 -
23977) 
678.- Règles de concurrence - Comparaison des règles CEE et des 
règles CECA. 
(Fabrimetal, n° 669, 27 avril 1959,p. 379-384) 
679.- SCHIFFBAUER (Siegfried) - Die Problematik der Harmonisie-
rung von Steuern im gemeinsamen Markt. 
(Essen, 1958). (S. 1379-1389) 4° (9350) (Sonderabdr •. aus 
Glllckauf,Nr. 37-38, 1958) 
680.- STAMMATI (Gaetano) - Sistemi fiscali e mercato comune. 
Roma, Studium, (1959). 203 p., tabl. 8° (9628) (biblio-
graphie) (Universale Studium, 60.) 
681.- SWEERTS-SPORCK - Lehren des ersten deutschen Kartellbe-
richtes. 
(Die Industrie, Nr. 21, 22.Mai 1959, S. 10-11) 
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682.- VAN GELDERN (M.) - Le Problème de l'applicabilité directe 
des règles de concurrence dans la Communauté Economique 
Européenne. 
(Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, n° 4, 
october 1958, blz. 366-376) (9382) 
683.- VEDEL (Georges) - Les Aspects fiscaux du marché commun. 
(Juris Classeur Périodique. La Semaine Juridique, n° 47, 
20 novembre 1958, p. 569-575). ( 9568) 
684.- VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. La Haye. - Wet eco-
nomische mededinging, waarin tevens opgenomen de kartel-
bepalingen in het E.E.G.-verdrag. Tekst en commentaar. 
Den Haag, (Haagsche Drukkerij, 1958). 139 p., 8 annexes. 
8° (9545) 
685.- VERLOREN VAN THEMAAT, P. - Politica dei cartelli in Olanda. 
(Mondo Aperto, n° 2-3, aprile-giugno 1958, p.83-88)(9464) 
686.- VISSER (Ir.S.H.) - Kartelpolitiek in Nederland 
(De Nederlandse Industrie, n° 8, 15 april 1959,blz.231-232) 
687,- WAWOETZKO (Herbert) _Kartellbestimmungen des EWG-Vertrages 
gelten. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.21, 11. Juni 1959, S.629) 
688.- ZONNENBERG (J.M.E.A.) - Bepaalde (typen) kartels niet 
meer toelaatbaar in Euromarkt? 
(Economisch-Statistische Berichten, 29 april 1959,blz.338 
343) 
689.- (Filr) Zustlndigkeit der Verwaltungsbeh8rden in Kartell-
fragen. 
(Europlische Wirtschaft, Nr,7, 15, April 1959, S.170-171) 
7. Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
690.- ALBANESE(G.)- La bilancia commerciale italiana e 1 1 integra-
zione dell 1Europa occidentale. 
(Iniziativa Europea, marzo 1959, n. 3, p.16-19) 
691.- Attività dell 1 associazione in campo internazionale. 
(Associazione Cotoniera Italiana - Relazione del Consiglio, 
Esercizio 1958, p. 123-128) 
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692.- (L' )Attività dell 'associazione industrie conserviere it-
tiche della C.E.E. 
(La Pesca, 11 maggio 1959, ·p. 1-2) 
693.- BOOR (I.E.G. van der), VELDKAMP (A.F.) - De concurrentie-
positie van 82 Nederlandse uitvoerprodukten bij de aan-
vang van het in werking treden van de Euromarkt. 
(De Economist, No. 4, april 1959, blz. 257-283) 
694.- Cielo di conversazioni sul mercato comune europeo. 
(Notiziario Economico, aprile 1959, p.216) 
695.- COLLA (Piero) - Strutture distributive e licenze di com-
mercio nel quadro dell 1adeguamento al MEC. 
(Comuni d'Europa, 20 aprile 1959, p. 11-12) 
696.- (Un) convegno nazionale di periti tecnici industriali. 
(Giornale del Popolo, 17 maggio 1959, p. 2) 
697.- Déclaration sur la politique économique européenne. 
(UNIAPAC, bulletin no. 17, 1-15 mai 1959, p. 15) 
698.- Discussies over Erhards politiek. 
(De Nederlandse Industrie, No. 8, 15 april 1959, blz. 
235-236) 
699.- (Ein) Franzose zur EWG und Freinhandelszone - Bejahung der 
EWG. Sie diskriminiert nicht DrittlHnder. Freihandelszone 
ist tot. 
(Verkehr, 2.5.1959, Heft 18, S. 636-638) 
700.- (Le) Funzioni delle Camere di Commercio nei sei paesi del:. 
la C.E.E •• 
(Bollettino Economico, n. 3, 1959, p. 8) 
701.- GAMBERINI(Giorgio)- Il Trattato della Comunità Economica 
Europea con particolare riferimento all'industria laniera. 
(Roma, Biella, E.L.S.A., 1959. 99 p., tabl. 8°) (9630) 
702.- (De) Gemeenschappelijke handelspolitiek van de E.E.G •• 
(De Katholieke Werkgever, No. 15, 25 april 1959, blz. 
213-217) 
703.- GOTZEN (Marcel)- Proprietà industriale e mercato comune. 
(Trad. de C.A. Facchino). 
(Rivista del Diritto Commerciale, n° 7-8, luglio-agosto 
1958, p. 253-264). (3986) 
----------.------------------------------- .--------- -
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704.- HAKE (Hans Joachim von) -Die Entwicklungsm8glichkeiten 
des deutsch-franz8sischen Handels im gemeinsamen Markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr.11, November 1958, S. 645-649.) 
(9364). 
705.- (L')Industria cotoniera francese, completato il program-
ma quinquennale di risanamento, prepara un nuovo program-
ma di azione europea. 
(Orientamenti, 15 giugno 1959, p. 524-525) 
706.- (L')Industria dei farmaci - In vista del mercato comune -
I nostri incontri all'estero con le Presidenze di Associ~ 
zioni consorelle. 
(L'Industria dei farmaci, aprile 1959, p. 1) 
707.- (L')Industria farmaceutica ed il MEC. 
(La voce di Padova, 20 maggio 1959, p. 1) 
708.- LEEMANS (O.) -Le Rôle et la signification des ports béné-
luxiens. Rol en betekenis der Beneluxhavens. 
(Bulletin Trimestriel Benelux, n° 6, octobre 1958, p. 
75-88) (9151) 
709.- LEGA(G.J- Viaggio nei paesi del MEC - L'industria tessile 
belga. 
(Cronache Economiche, aprile 1959, n. 196, p. 27-31) 
710.- (Il) "Marketing" nella nuova Europa. 
(Orientamenti, 25 maggio 1959, n. 365, p. 458-459) 
711.- Mission "marché commun" en France. 
(L'Echo de l'Industrie, No. 18, 9 mai 1959, p. 1) 
712.- Organizzazione europea dell'industria delle confetture e 
conserve di frutta. 
(Bollettino dell'Associazione Italiana Industrial'i Prodot-
ti Alimentari, Maggio 1959, p. 88-89) 
---------------------------------------------------------713.- Preispolitik und Preisbewegung in der Wirtschaftsgemein-
schaft. 
(Europa-Brilcke, April 1959, S. 13-16) 
---------------------------------------------------------714.- RAVIZZA GARIBALDI, (Francesco)- Aspetti qualitativi degli 
scambi tra l'Italia ed i paesi del M.E.C •• 
(L'Economia, n° 6, giugno 1958, p. 281-286) (9515) 
---------------------------------------------------------
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715.- REUSS (Ingo) - Der Aussenhandel der Bundesrepublik mit 
den EWG - I.!l.ndern. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15.Januar 
1959, s. 38-42) 
716.- Riunione a Bruxelles del Comitato di collegamento fra 
gli industria1i e i commercianti dei vini dei sei paesi 
della C.E.E •• 
717.-
718.-
719.-
(La Gazzetta Vinicola, 1 giugno 1959, n. 22, p. 6) 
Si concreta 1 1att1vità organizzativa dell'Ufficio di 
collegamento tra le industrie della gomma del mercato 
comune. 
(Notizie per l'Industria della Gomma, maggio 1959, n. 5, 
p. 16) 
SOLARI L. - Le costruzioni navali e il mercato comune. 
(Iniziativa turopea, marzo 1959, n. 3, p. 20-22) 
Tappe di liberalizzazione e politica commerciale dei"Sei" 
(Mondo Economico, 23 maggio 1959, p. 4-5) 
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8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politiaa sociale - Sociale politiek 
720.- (Het) Absolute en reële loonverschil in enkele E,E,G.-
landen. 
(Sociaal-Economische Kroniek, n° 185-186, 2 april 1958, 
blz. 2-3.) (9216) 
721.- ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI. Rome, 
Oneri e prestazioni sociali nei sei paesi della C.E.E. 
722.-
Roma, 1959. (pag.p.chap.) (ronéot.) 4° (9528) 
ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA 1 ITALI.ANE PER 
Le Finanze pubbliche dei sei paesi della 
Roma, (Tip. APICE), 1958. 581 p., tabl, 
(bibliographie) 
AZIONI, Rome, 
C.E.E. nel 1957, 
8° (9527) 
723.- Bekaempfung der Silikose. Forschungsarbeiten. Hrsg. von 
Fritz Lange. 
Essen, Verlag GlUckauf, 1955-1956, 2 vol,, 111,, tabl., 
fig. 8° (9288) 
724.- (De)Betekenis van de europese conventie inzake de sociale 
zekerheid. 
(Sociaal-Economische Kroniek, n° 185-186, 2 april 1q58, 
blz. 4-5.) (9216) 
725.- BOUVIER-A~AM (Mauriçe) - Les Investissements nationaux et 
le marché commun. 
(La Pensée, n° 82, novembre-décembre 1958, p. 27-39,) 
(9609) 
726.- BREDT (Otto) - Anpassung der Methoden der BetriebsfUhrung 
an die Gegebenheiten eines gemeinsamen europ~ischen Mark-
tes. Beitrag zum 3, Kongress der Union Européenne des 
Experts Comptables Economiques et Financiers (U.E,C.) vom 
23.-26.9,1958 in Nizz~ ••• (etc.) 
(DUsseldorf, Verlagsbuchhandlung d. Instituts d. Wirt-
schaftsprUfer GmbH., 1958. 46 p. 8° (9365) 
727,- BROULAND (Paul) - Les Syndicats ouvriers et l'Europe des 
six. Thèse .•. 
Strasbourg, (1958). (VIII), 370 p, (ronéot.) 4° (MF 45) 
(bibliographie) (Thèse. Univ. Strasbourg. 1959,) 
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728.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité. Tableaux comparatifs concernant différents as-
pects de la durée du travail dans l'industrie charbonniè-
re de la Communauté. (Introd. par Enzo Giacchero.) 
(Luxembourg, H.A.), 1958. (diff.pag.,tabl.,ronéot.) 4° 
(9408) (Document authentifié par la Commission Mixte pour 
l'Harmonisation des Conditions de Travail dans l'Industrie 
charbonnière.) 
----------------------------------------------------------
729.- (La) Conféderation des Syndicats Chrétiens. Application 
pratique du marché commun et "plan d'urgence". 
(Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique, n° 1, jan-
vier 1959, p. 52-58.) (9595) 
730.- Conférence tripartite sur le projet de charte sociale eu-
ropéenne (Strasbourg, ler-13 décembre 1958). 
(Informations Sociales, 1er avril 1959, p. 260-265) 
731.- Déclaration sur la politique économique européenne. 
(UNIAPAC, bulletin no. 17, 1-15 mai 1959, p. 15) 
732.- ERDMANN (Ernst-Gerhard) - Ein freier europaischer Markt-
als Aufgabe fUr die BetriebsfUhrungen in Europa. CECIOS-
Konferenz in Berlin 1958, 
(Der Arbeitgeber,Nr. 21, 5. November 1958, S. 656-658.) 
( 9620) 
733.- FIORELLI (Franco) - Il M.E.C. e 1 1 armonizzazione delle le-
gislazioni sociali. 
(Iniziativa Europea, febbraio 1959, N.2, pagg. 19-22) 
------------------------------------.-------------- -
734.- KNOLLE (Herbert) - Sozialpolitische Aufgaben der Europai-
schen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Gesellschaft fUr Versicherungswissenschaft und -gestaltung. 
Tagungsbericht 1958. Bielefeld, 1958. p. 79-98.) (9623) 
735.- Livello dei costi della mano d'opera italiana in confronte 
a quello degli altri paesi del MEC. 
(Notiziario, 15 maggio 1959, p. 2-3) 
736.- MASCARELLO (L.) - Le marché commun et l'unité d'action ou-
vrière. 
(Cahiers Internationaux, juin 1959, n° 105, p. 62-65) 
737.- (Il) M.E.C. e 1 1 incidenza dei contributi assistenziali e 
previdenziali diretti e riflessi nei costi di produzione. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, nn. 1-2 pagg. 
22-25) 
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738.- MISSERVILLE (Giuseppe) - La formazione professionale e il 
miglioramento dell'impiego. 
(Mondo Agricolo, 15 marzo 1959, n. 11, pag. 5) 
739.- MONTANER (A.) - Soziale Harmonisierung im Gemeinsamen 
Markt ? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
am Main, Nr, 11, 1, Juni 1959, s. 262-263) 
740.- MULLER-ARMACK -Les aspects sociaux de la communauté eu-
ropéenne pour les petites et moyennes entreprises. 
(Travaux du Congrès National et International, organisé 
par l'Union nationale des classes moyennes de Belgique 
Liège, les 13, 14 et 15 septembre 1958) 
741.- (La) politica sociale del MEC (un convegno della CISL). 
(Mondo Economico, 23 maggio 1959, p. 5-6) 
742.- SIGNIFICATION des premières mesures économiques et socia-
les du marché commun en 1959. 
(Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique, n° 10, dé-
cembre 1958, p. 855-858.) (943':;) 
743,- STETS (Walter) - Zur Koordinierung der europaischen Berufs-
ausbildung. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 9, Mai 1959, S. 246-248) 
744.- TANZELLA (Cataldo) - I riflessi dell 1 azione sociale della 
Comunità Economica Europea sulla disoccupazione italiana. 
(Il Mercato Comune, gennaio-febbraio 1959, nn. 1-2 pagg. 
34-37) 
745.- TRIFFIN (Robert) - The Future of the European payments 
system. 
(Stockolm, Almquist & Wiksell, 1958. 43 p. 8°) (9487) 
(Wicksell Lectures 1958.) 
746.- WATRIN (Christian) - Sozialpolitische Aspekte des Vertra-
ges Uber die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Die Union, Nr. 9, 1958, s. 157-161.) (9370) 
747.- Werkelijkheidszin noodzakelijk in de Europese Gemeenschap. 
(De Onderneming, No. 11, 23 mei 1959, blz. 393-395) 
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748,- ZABEL (Hans-Henning) - Europaische Tarifvertrage und ge-
meinsa~er Markt, 
(Sozialer Fortschritt, Nr, 12, Dezember 1958, S. 268-271,) 
(9404) 
749,- ZANGARI (Guido) - La C,G.I,L, ed il mercato comune europeo, 
(L'Economia, n° 5, maggio 1958, p, 239-243,) (9534) 
9, Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
750,- CARCANO (Giuseppe) - Le società d'investimento mobiliare 
sorte in parallelo col MEC. 
(studi e Statistiche, marzo 1959, n. 3, p. 35-40) 
751,- COHEN TERVAERT (G.D,) - (adj,dir. Nederlandsche Cre-
dietverzekering Maatschappij) - Internationale aspecten 
der exportcredietverzekering. 
(Economisch Kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank, No. 123, 
vierde kwartaal 1958, blz. 3-16) 
752,- Common Market in capital? 
(The Economist, February 28, 1959, p, 799-801) 
753,- (Die) Ersten vier Kreditzusagen der Europabank, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 7, 15, April 1959, s. 171) 
754,- (De) Functie van de kapitaalmarkt binnen de gemeenschap-
pelijke markt - De investeringen in de gemeenschappelijke 
markt, 
(V,E,V. Berichten, 30 april 1959, No, 8, blz. 952-955) 
755,- (La) Funzione creditizia nell'ambito del processo di in-
tegrazione economica europea. 
(Bancaria, maggio 1959, p. 617-619) 
756,- German banks ready to operate in Common Market, 
(The Statist, December 13, 1958, (supplement) p. 87-91) 
757,- HEIJKE (Th,G,) - Regionaal economisch beleid in Eu-
ropees perspectief, 
(Economisch-Statistische Berichten, 15 april 1959, blz, 
299-302) 
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758.- Industries nouvelles et capital américain. 
~:'.~~=~~-~=-!'Industrie, _2 mai _1959, _P· _!:-2,3)·------------
759,- Investimenti americani all'estero ( In Europa e nei paesi 
del Mercato Comune), 
(Orientamenti, 25 marzo 1959, n. 362, pagg. 261-2) 
760,- Liberalization of external investment. 
(The Statist, January 10, 1959, p. 49-50) 
761.- Occorre un piano finanziario per i paesi sottosviluppati. 
(L'Incontro, Maggio 1959, p, 2) 
762.- PARRILLO (Francesco) - Note sulla funzione creditizia nel-
la Comunità Economica Europea, 
(Stato Sociale, aprile 1959, n. 4, p. 360-373) 
763 •• ROEPKE (W.) - La fine del blocco monetario europeo, 
(Orientamenti, 5 maggio 1959, p. 386-387) 
764,- SIGLIENTI (Stefano) - Il sistema creditizio nell'attuale 
congiuntura italiana e internazionale. 
(Bancaria, marzo 1959, p, 279-294) 
765.- (Le) Società di investimento mobiliare e il MEC, 
(Bancaria, maggio 1959, p, 621-622) 
766.- VANHULST (J.) - Het landbouwkrediet in de Euromarkt. 
(V.E,V.Berichten, No, 9, 15 mei 1959, blz. 1001-1005) 
10. Uberseegebiete - Pays d'outre-mer 
Paesi d'oltremare - Gebieden overzee 
767 0 - (L') Africa diventa "partner" economico dell'Europa, 
(Orientamenti, 15 giugno 1959, p. 512-514) 
768.- Afrika ruft Europa. 
(Bulletin des Presse-und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr. 57, 25, M~rz 1959, S. 538) 
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769.- Afrika-Frankreich-Communauté. 
(Archiv der Gegenwart, Folge 17, 27.4. - 2.5.1959, s.7681-
7683) 
770.- (L') Afrique autour du Congo. 
I. VELLEMAN(R.) -Déclarations belges et ••• incidences 
politiques africaines 
II. CRABBE(Raoul)- En Afrique noire française 
III. L'évolution politique de l'Afrique britannique 
IV. Les Portugais devant le nationalisme 
(Eurafrica, No. 4, avril 1959, p. 19-26) 
----------------------------------------------------~----
771.- ALLARDT (Helmut) - Die Europ~ische Wirtschafsgemeinschaft 
in den assoziierten Uberseeischen Gebieten. 
(Euroo~ische Wirtschaft, Nr. 10, 31. Mai 1959, S. 227-
2~8) 
772.- AMEYE (L.C.) - Le Congo belge et la Communauté économique 
européenne. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 31-39) 
773.- Appliquer loyalement les dispositions du Traité de Rome. 
(Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 16 mai 1959, p.1201) 
774.- Association des territoires d'outre-mer à la C.E.E. (Travaux du G.A.T.T.) 
(FIPA, L'agriculture dans le monde, avril 1959, p. 20-26) 
775.- ARBOUSSIER (G. d') - Le Problème du sous-équipement et les 
perspectives de coopération technique européenne en Afri-
que· noire. 
(Paris, Université, 1958). 32 p., (ronéot.) 4° (9635) 
(Université de Paris. Publications de l'Institut d'Etude 
du Développement Economique et Social.) 
776.- BALANDIER (Georges) - Afrique ambiguë. Avec 52 ill. et 
3 et. dans le texte et 32 ill. h.t. 
Paris, Plon, (1957). 293 p. 12° -(9432) (bibliographie) 
(Terre humaine. Civilisations et sociétés.) 
777.- BOURLIER de CARBON (L.) - Les rapports monétaires des mé-
tropoles et des pays d'outre-mer. 
(Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée, 
n° 80, mai 1959, 38 p.) 
----------------------------------------------------------
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778. - BRUNNER (Heinz) - Das Niederlassungsrecht in den asso-
ziierten Uberseeischen L!ùldern und Hoheitsgebieten. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 10, 31. Mai 1959. S. 254.) 
779. - Cameroun 1958. 
(s.l., Alain, s.d.) 110 p., et., ill. 8° (9507) 
780. - CENTRE DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SOCIALES. Paris. 
Problèmes économiques de la communauté France-Afrique. 
Paris, 1958, 13, XLV p., tabl. (ronéot.) ·4° (9580) 
(Moussa, P. : Les données économiques. p. I-IX; Vibert,M. 
L'industrialisation de l'Afrique, p. XI-XXXVII.) 
(Etudes et Documents, Nouv. série, n° 4, décembre 1958.) 
781. - CHAUVET. (P.L.) - Inga ou Kouilou? La coopération euro-
péenne sur les bords du Congo. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 25-30.) 
782/3.- COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES. Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 4° (D.9018) 
Section d'outre-mer: L'Afrique noire. 
(1): LAWRENCE, Antoine : Les problèmes généraux des rap-
ports entre Blancs et Noirs. 8 p. 
(2): 
(3): 
( 4): 
(5): 
(6): 
(7): 
Blancs et Noirs. 12 
GAYET, Georges 
re. 10 p. 
ne. 12 p. 
trale. 8 p. 
8 p. 
tabl. 
L'évolution des relations entre 
p. 
Traits généraux de l'Afrique noi-
L'Afrique nigérienne et guinéen-
L'Afrique équatoriale et cen-
Madagascar et ses satellites. 
L'Afrique orientale. 8 p., 4 
784. - COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES.Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 4° (D.9018) 
section d' outre-mer : L'économie des territoires françai·s 
d 1 oùtre-mer et les problèmes des pays en voie de dévelop-
pement. 
(1): RONDOT, Pierre : Evolution économique et sociale 
outre-mer : de l'économie de traite et du pacte co-
lonial aux grandes communautés solidaires •.. 17 p. 
(2): - : Echanges et relations économiques 
./. 
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(3): 
( 4): 
(5): 
entre les métropoles et l'outre-mer .•• 18 p. 
- : Les problèmes des pays dits 
"sous-développés". 20 p. 
- : Les principes de solution, l'aide 
supranationale et internationale. 17 p. 
- : Fonctionnement et perspectives de 
l'aide au développement. 17 p. 
785. - COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES.Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 4° (D.9018) 
Section d'outre-mer 
d'outre-mer. 
L'industrialisation dans les pays 
(1): SERVOISE, René L'industrialisation dans les pays 
intertropicaux. 11 p. 
(2): - : Conditions et obstacles de l'in-
dustrialisation. 15 p. 
(3): - : Les mesures à prendre en vue de 
l'industrialisation. 10 p. 
(4): - : Conclusions 
(5): LATTRE, J.M.de : Les chances 
munauté franco-africaine. ·12 
(6,7): - : Le Sahara. 
provisoires. 9 
économiques de 
p. 
9, 8 p. 
p. 
la corn-
786. - COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES.Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 4° (D.9018) 
Section de relations internationales : Chaire d'actuali-
té. 
JUGLAS, Jean-Jacques : Les perspectives de la Communauté. 
16 p. 
787. - Communauté française et Communauté Economique Européenne. 
(Revue du Marché Commun, avril 1959, p. 153-154.) 
788. - COUSTE (Pierre-Bernard) - L'Association des pays d'outre-
mer à la Communauté Economique Européenne. Préf. de 
Maurice Byé. 
Paris, Librairies Techniques, 1959. XVI, 286 p., tabl. 8° 
(9387) (bibliographie) 
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789.- DEHOUSSE (Fernand) - Les puissances européennes doivent 
coordonner leur politique en Afrique. 
(Economie ~ontemporaine, 14 avril 1959, p. 8) 
790.- DIORI (H.) - Pourquoi sommes-nous Européens? 
(Communautés et Continents, avril-juin 1959, p. 8-10) 
791.- DONNER (Wolf) - Es geht nicht ohne eigene Opfer. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, 3. M!!rz 1959, S. 181-183) 
792.- DURANT-REVILLE (L.) - Les Etats de la Communauté au re-
gard du marché commun et de la zone de libre-échange. 
(Communautés et Continents, avril-juin 1959, p. 11-20) 
793.- Europaisches Arbeitstreffen in Berlin. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 8, 16, April 1959, S. 2) 
794.- FRISCH (A.) - Les réalités fondamentales de la construc-
tion eurafricaine. 
(Problèmes de l'Europe, n° 3, 1959, p. 13-20) 
795.- HALLSTEIN (Walter) - Ein Jahr EWG. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeineschaft,Nr. 1, 15. Januar 
1959, s. 10-13) 
796.- Investitionen in Entwicklungslandern als neue Form der 
Interessenwahrung in Ubersee. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 6. Mai 1959, 
Heft 9, S. 311-316) 
797.- LEFEBVRE (Jacques) - Perspectives des territoires d'outre-
mer dans le marché commun. 
(Civilisations, n° 3, 1958, p. 349-360.) (9569) 
798.- LEMAlGNEN (Robert) - L'Association des Pays et Territoires 
d'outre-mer au marché commun. 
(Economie Contemporaine, 12 mai 1959, p. 13-16) 
799.- (Le) Marché commun et l'Algérie. 
(Le Droit Européen, février 1959, p. 245-254) 
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800.- METZGER (Ludwig) - Probefall - Guinea - Assoziierung auch 
nach Erlangung der Souveranit~t? 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 10, 31. Mai 1959, S. 255-257) 
801.- MORANCE (Gaston) - T.O.M. et Marché commun. 
(Economie Contemporaine, 14 avril 1959, p. 9-11) 
802.- PROBLEMES de l'Afrique Noire. 
(Chronique de Politique Etrangère, n° 4-6, juillet-novem-
bre 1958, p. 369-722). (9381) 
803.- QUARONI (Pietro) - Die Entwicklungsl~nder in der Politik 
Sowjetrusslands und der Westm~chte. 
(Aussenpolitik, Heft 1, Januar 1959, S. 5 - 16) 
804.- REUSS (Ingo) - Die Rentabilit~t wirtschaftlicher Unter-
nehmen in Entwicklungsl~ndern. 
(Europltische Wirtschaft, Nr. 10, 31. Mai 1959, S. 258-261) 
805. - SERRIER (Louis F.) - Marché commun : 1 1,article 227. 
(Revue de la Région Economique d'Algérie, mars 1959, 
p. 3-6) 
806.- SYLLA (Youssoupha) - Nécessité de l'organisation commu-
nutaire en Europe et en Afrique. 
(L'Opinion Economique et Financière, 7 mai 1959, p. 1) 
807.- TIMMLER (Markus) - Guinea geht seinen eigenen Weg. 
(Der Volkswirt, Nr. 19, 9. Mai 1959, S. 875-877) 
808.- (Chronique du Marché Commun Européen) - L'Unification eu-
ropéenne dans la politique mondiale. 
(Eurafrica, No. 4, avril 1959, p. 29-30) 
809.- WIRSING (E.) - Politik und Arbeitsweise des Entwicklungs-
fonds. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 10, 31. Mai 1959, s. 22g-234) 
810.- ZEELAND (Paul van) - L'Europe et l'Afrique. 
(Economie Contemporaine, 14 avril 1959, p. 9-10) 
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11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
811.- BERICHTWERK (Das) der Weltkraftkonferenz Montreal, 
(Brennstoff, Warme, Kraft,Nr. 2, Februar 1959, s. 67-98.) 
(9369) 
812.- (Die) Elektrizitatswirtschaft Europas. 
(Montan-Archiv Nr. 49, 19. Juni 1959, S. 7) 
813.- EHRHARDT (M.) - Mineralolindustrie fUr Wettbewerbswirt-
schaft. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt am Main, Nr, 11, 1. Juni 1959, s. 255-256) 
814.- (L') Energie dans le Marché commun - (de Pétroleum Press 
service de janvier 1959), 
(La Documentation Française - Problèmes économiques. 
7 avril 1959, p. 9-10) 
815.- (Zur) Energiepolitik der Bundesregierung. 
- Herstellung eines echten Wettbewerbs - die Gewahr fUr 
eine moglichst wirtschaftliche Energieversorgung. 
(Bulletin des Presse- und Informations- amtes der Bundes-
regierung Nr. 90, 21.5.1959, S. 869-870) 
816.- Erste Grossumstellung auf Erdgas. 
(Unternehmensverband Ruhrbergbau, Informationsdienst, 
Nr. 11, 3, Juni 1959, S, 5) 
817.-
818.-
819.-
820.-
(Le) Fonti di energia. 
(Associazione Cotoniera Italiana - Relazione del Consiglio, 
Esercizio 1958, p, 115-122) 
(La) France, les pétroles et l'Europe. 
(Economie Contemporaine, 12 mai 1959, p. 17-32) 
GARTMANN (Heinz) - Sonst stünde die Welt still. Das gros-
se Ringen um das Neue. 
DUsseldorf, Econ-Verl., (1957). 418 p., ill. 8° (9347) 
Gasve1'sorgung auf neuen Wegen. 
(Englische Rundschau, Nr. 5, 27, Februar 1959, S. 75) 
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821,- Germany's energy problem, 
(The Economist, February 28, 1959, p, 792-795) 
---------------------------------------------------------822,- HERBCAY (M,) - Economie politique du gaz saharien, 
(Energies, 10 avril 1919, p, 6-8) 
823,- Kritik an energiewirtschaftlichen Konzeptionen Monnets, 
(Unternehmensverband Ruhrbergbau, Informationsdienst, 
Nr, 11, 3, Juni 1959, S, 4) 
824,- LEURQUIN (Xavier) - Unifier l'énergie, 
(Economie Contemporaine, 28 avril 1959, p, 7-8) 
825,- MONNET (Jean) - Sulle fonti di energia nucleare. 
(Atomo e Industria, 1 giugno 1959, p. 2) 
826.- (Vor) Neuen Entwicklungen am Energiemarkt, 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer. 
Frankfurt am Main, Nr, 8, 15, April 1959, s. 179-180) 
827,- Olfernleitungen und Europamarkt, 
(Verkehr, Heft 20, 16,5,1959, s. 691-692) 
828.~ 011 to cover European energy deficit, 
(The Statist, March 7, 1959, No. 4226, p, 359-360) 
829,- PIENS (Heinz) - Die Erdëlwirtschaft der Welt im Jahre 1958, 
(GlUckauf, Heft 10, 9, Mai 1959, S. 639) 
830,- REGUL (R,) - La concurrence internationale et ses problè-
mes dans le domaine de l'économie énergétique, 
(Revue Française de !'Energie, janvier 1959, p, 152-160) 
831,- RUPPEL (G,) - Die Energiewirtschaft im Wettbewerb, 
(Brennstoff-Wl'l.rme-Kraft, Nr. 12, Dezember 1958, S. 581-582), 
(9368) 
832, - SCHNYDER (Klaus) - Die Handels- und Gewerbefreihei t in der 
Energiewirtschaft, Unter besonderer BerUcksichtigung der 
Atomenergie, 
Winterthur, Keller, 1958, XXIII, 199 p. 8° (9312) 
(bibliographie) (Thèse, Handels-Hochschule St.Gallen.) 
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833.- SCHONAUER (Gundolf) - Erdgas ante portas? 
Die Rolle des Erdgases in der kUnftigen westeuropaischen 
Energiewirtschaft. 
(Der Volkswirt, Nr. 19, 9. Mai 1959, S. 870-872) 
----------------------------------------------------------
834.- SCHRODER (D.) - Die Energieprognose ist nicht revisions-
oedUrftig. 
(Montan-Archiv, Nr. 37, 8.5.1959, S. 3) 
835.- (L') Urgence s'impose d'une politique cohérente de l'éner-
gie. 
(L'Est Industriel et Commercial, 5 juin 1959, p. 11-27 et 
29) 
836.- van DRIMMELEN (Hubert) - Mineralolindustrie - ein Schritt-
macher Europas. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr, 1, 15, Januar 
1959, s. 18-22) 
837,- Vers une politique énergétique européenne? 
(Revue Française de l'Energie, mai 1959, p,331-332) 
838.- (Die) Westdeutsche u. die europaische Gaswirtschaft. 
(Montan-Archiv Nr. 47, 12, Juni 1959, S, 4) 
839.- Wirtschaftswachstum bestimmt Energiebedarf, 
(Montan-Archiv, Nr, 40, 20,5,1959, S. 6) 
12, Beziehungen und Assoziierung mit dritten Landern 
Relations et associations avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
840,- Adenauer e 1 1Europa, 
(Orientamenti, 5 maggio 1959, p. 381-383) 
841.- (L') America latina si orienta sull 1 esempio del MEC? 
(Mondo Economico, 23 maggio 1959, p. 21-22) 
842.- America moves in. 
(The Statist, April 4, 1959, No. 4230, p. 512-513) 
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843.- (L') Angleterre et l'Europe des Six. 
(Chronique de Politique Etrangère, vol. XII, No. 2, 
mars 1959, p. 180-183) · 
---------------------------------------------------------844.- A plea for continued European co-operation. 
(The Statist, April 25, 1959, No. 423?, p. 628-6?9) 
---------------------------------------------------------845.- AREND (F.) - USA und Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(La Voix FédéraUste, No. 1, p. 13-16) 
---------------------------------------------------------846.- Au-delà des Textes nous avons créé le réflexe BENELUX 
(brillante causerie de M. WIGNY au Comité Benelux le 
22-1-1959) 
(Nouvelles Benelux Nieuws, mars-avril 1959, p. 17-18) 
847.- Austria's chance outside the Common Market? 
(The Statist, February 28, 1959, No. 4225, p. 325-386) 
848. - Avremo la "Pic cola Zona di libero Scambio" ? 
(Monde Economico, 6 giugno 1959, ri. 23, p. 7) 
849.- BACHMANN (H.) - Eine europ~ische Freihandelszone der 
11 Anderen Sechs" ? 
(Aussenwi~tschaft, Heft I-II, MHrz-Juni 1959, S. 1) 
850.- (A) Banker looks at Europe and the world. 
(The Statist, December 6, 1958, No. 4213; p. 774-775) 
851.- BAREAU (Paul) - Britain and the European Common Market. 
(Stato Sociale, maggio 1958, n. 5, p. 532-552) 
852.- Bern sagt ja zur 11 kleinen" Freihandelszone. 
(Der Volkswirt, Nr. 23, 6. Juni 1959, s. 1097-1098) 
853.- Bonner Freihand~lszonen-Vorschl~ge. 
(Der Volkswirt, 25. April 1959, S. 740) 
854.- BRAINE (Bernard) - The Commonwealth and the common market. 
(New Commonwealth, n° 5, November 1958, p. 302-304.) 
(9436) 
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855.- BRECH (Ronald) - The Challenge of the free trade area. 
(The University of London. Department of Extra-Mural Stu-
dies. The Institute of Bankers: The European common mar-
ket and free trade area. London, 1958. p. 45-57.) (9600) 
856.- Britain and Europe. 
(The Statist, June 6, 1959, p. 893) 
857.- Britain and Europe. Purity from Brussels. 
(The Economist, March 7, 1959, p, 854) 
858.- BROFOSS (Erik) - La Norvège et l'intégration ouest-euro-
péenne. 
(Revue de la Politique Internationale, n° 204, 1 octobre 
1958, p. 6-8.) (9218) 
859.- BROUWERS (G.) - Benelux in relation to the European corn-
mon market and free trade area. 
(Bulletin de l'Association Belge des Négociants Exporta-
teurs et Importateurs, n° 55, 1958, p. 57-59.) (9422) 
860.- BUCHDAHL (Walter) - The European free trade area. 
(Foreign Commerce Weekly, n° 12, September 22nd, 1958, 
p. 4-6). (9538) 
861.- CHARPENTIER (R,) - Que devient la question du libre-échan-
ge? 
(Economie Contemporaine, 28 avril 1959, p. 12-13) 
862.- (The) City and the Common Market - A Bank Executive's 
Views. 
(The Statist, March 7, 1959, No. 4226, p. 362-363) 
863.- CLARKE (Sir Ashle"') - Trattato di Roma e Zona di libero 
scambio. 
864.-
(Mercato Comune, marzo 1959, n. 3, pagg. 3-6) 
(The) Common Market - Where Britain suffers. 
(The Economist, February 7, 1959, p. 519) 
865.- Common market debate. 
(The Statist, February 21, 1959, No. 4224, p. 295) 
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866.- (The) Commonwealth and Europe, 
(The Economist, April 4, 1959, p, 17-19} 
---------------------------------------------------------867,- (The) Commonwealth and the Common Market, 
(The World to-day, April 1959, p, 133-135) 
868, - COMMUNAUTE ECONOMIQ.UE EUROPEENNE. Commission, 
Premier memorandum de la Commission de la Communauté Eco-
nomique Européenne au Conseil de Ministres de la Communau-
té, (en exécution de la décision du Conseil du 3/12/58) 
relatif aux problèmes posés par la création d'une .associa-
tion économique européenne, 
Bruxelles, (S,P,C,E, ), 1959, 42 p,, 7 tab-1,h,t, (multigr,) 
8° (9510) 
869,- CORDEN (W,M,) - Australia and European free trade, 
(The Economie Record, n° 68, August 1958, p, 160-171,) 
(9657) 
870,- COULSON (John) - The European free trade area. What it 
means, 
(Journal of the Royal Commonwealth Society, n° 3, Septem-
ber-October 1958, p, 197-200,) (9537) 
871,- CUNNINGHAM (Graham) - British industry would welcome Eu-
ropean free trade, 
(The International year book and statesmen's who's who, 
1959, London, 1959, p, 9-10,) (R, 753) 
872,- ~iscriminatie door E,E,G.-Verdrag, 
(Donau Koerier, No, 3, 1959, blz, 4) 
873, - Does the EEC want the 11 Eleven" to join ? 
(The Statist, March 28, 1959, No, 4229, p, 469-470) 
874,- Dopo il rapporte Hallstein nasce un nuovo Comitato. 
(Mondo Economico, 28 marzo 1959, n, 13, pagg, 4-5) 
875,- EDWARDS (J,) - L'Inghilterra e il libero scambio, 
(Iniziativa Europea, marzo 1959, n, 3, p, 15) 
876.- E,E,G, en Europese Economische Associatie (kroniek over 
de maand april), 
(Economische Voorlichting, 15 mei 1959, blz, 10-13) 
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877.- England und die EWG. 
(Europa-BrUcke, April 1959, S. 20) 
878.- ERHARD (Ludwig) - Europas. Stellung intRahmen der Welt-
wirtschaft. 
(Das Parlament, Nr. 20, 13. Mai 1959, S. 1) 
879.- (L') Espagne et la Communauté économique européenne. 
(La Documentation Française. Chroniques étrangères, Es-
pagne, 28 février 1959, p. 4-8) 
880.- (Les) Etats-Unis et le Marché commun. 
(Moniteur Officiel du Commerce et de !'Industrie, 8 avril 
1959, p. 1227-1232) 
881.- .Europa: future friend or trend roe? 
(Metal Bulletin, December 16, 19~8, No. 4354, p. 11-12) 
882.- Europë.isch oder weltwei.t? 
(Der Volkswirt, 23. Mai 1959, S. 980) 
883. - .Euro.peau Economie Communi ty (Commonwealth Consul ta tion). 
(Weekly Hansard, 7 May 1959, n. 456, p. 59-60) 
88~.- European Economie Community. 
(Weekly Hansard, 14 May 1959, n. 457, p, 1404-1405) 
885.- European Economie Transformation Scene. 
(The Statist, January 10, 1959, p. 46-47) 
886.- European Free Trade Area. 
("Commonwealth Survey", vol. 5, n. 10, 12 May 1959, 
p. 432-433) 
887,- .European moves and free world trade. 
(The Statist, January 10, 1959, p, 54) 
888,- (The) European. Negotiations after .the Concerted Currency 
moves. 
(The Statist, January 10, 1959, p. 53-54) 
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889.- (The) European nettle. 
(The Economist, February 7, 1959, p. 470-472) 
890.- (The) European rii't. 
(The Economist, January 10, 1959, p. 133-134) 
891.- European Trade. 
("Commonwealth survey", vol. 5, n. 1, 6 January 1959, 
p. 16-20) 
892.- European trade. Back to Paris. 
(The Economist, January 10, 1959, p. 115-116) 
893.- (De) Eurapese Ecanomische Integratie - De Europese Vrij-
handelszone. 
(EconomiSch kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank, No. 123, 
vierde kwartaal 1958, blz. 82-85) 
894.- Europe's need for wider co-operation. 
(European Atlantic Review, Spring 1959, p. 7) 
895.- EUROPEUS (pseud) - La Crise de la zone de libre-échange. 
Un document E.P.I. 
(Paris),Plon, (1959). 113 p •• tabl, 8° (9297) 
(Tribune Libre, 43,) 
896.- (L') Evolution de la politique des Etats-Unis à l'égard 
du marché commun. 
(Bulletin du CNPF, juin 1959, p. 24-26) 
897,- EWG-BUrokratie f~rdert die Desintegration Europas. 
(Die Industrie, Nr. 15, 10 April 1959, s. 2) 
898,- EWG fUr neuen Verstandigungsversuch? 
Sonderkomitee lasst sich Zeit - Kompromissbereite Erkla-
rung Soustelles. 
(Die Industrie, Nr. 24, 12, Juni 1959, S. 7 und 9) 
899.- EWG-Staaten lassen sich Zeit. 
(Die Industrie, Nr. 18, 1. Mai 1959, S. 7) 
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900.- EWG und Freihandelszone. 
(Bulletin des Presse-und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr, 68, 14. April 1959, S. 656-657) 
----------------------------------------------------------
901.- Experts of overseas territories and the Common market. 
(The Statist, March 14, 1959, No. 4227, p. 397-398) 
902.- Fatti dell'economia internazionale. 
(Stato Sociale, marzo 1959, n. 3, p. 281-285) 
903,- FEDERAL UNLON. Londres. 
A Survey of Commonwealth parliamentary opinion on British 
participation in a free trade area. Report prep. by Att-
wood Statistics Ltd. 
London, Federal Union, ( 1958). 2, 3 p., 11 tabl., 3 ann. 
(ronéot.) 4° (1230) 
904.- FIGL (Leopold) - Austria's role in the age of European 
unity, 
(European Atlantic Review, Spring 1959, p. 8-9) 
905,- Frankreich und die eur"opaische Entwicklung • 
.Man setzt auf GATT und bilaterale Verhandlungen. 
(Die Industrie, Nr. 24, 12. Juni 1959, S. 9-11) 
906.- FRANKREICH und die Freihandelszone. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1958, S. 629,) (9364) 
907,- Free trade area. 
(The Statist, February 7, 1959, No. 4222, p. 223) 
908.- FREY (Hans Karl) - Die Schweiz und der Gemeinsame Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 9, 15. Mai 1959, s. 201-203) 
909,- FRISCH (Alfred) - Die Fiktion von den "anderen Sechs", 
(Europa, Mai 1959, S. 22-23) 
910.- GABRIEL (R.) - Les Six et les dix-sept. Heurs et malheurs 
de la zone de libre-échange, 
(Revue de l'Action Populaire, n° 125, février 1959, p. 
155-168.) (9575) 
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911. - German views on Ellropean integration.. 
(The Statist, December 20, 1958, No. 4215, p. 846-847) 
----------------------------------------------------------912.- German views on the F.T.A. and convertibility. 
(The Statist, January 31, 1959, No. 4221, p. 178-179) 
913. - GORDON WALKER (P.C.) - Brit.ain_ canno_t Join the Common 
Marke.t, but the Free Trade Area was a mi.stake. 
(Western World, February 1959, No. 2, p. 20-22) 
914.- (La) Grande-Bretagne face.à l'Europe. 
(Société de Banque Suisse, décembre 1958, p. 93-100) 
915.- (Lord) GRANTSCHESTER - Free trade crisis is testing time 
for spokesmen of Europe. 
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-----------------------------------------------------------
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Markt. 
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Kontinental-Europa, Inaugural-Dissertation, •• 
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1008.- (Die) Wirtschaftsgemeinschaft im Freihandelsraum. 
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1011.- ALS (Georges) - Euratom et le problème énergétique de 
l'Europe. 
(Revue de l'Université de Bruxelles, n° 1-2, octobre 
1958-février 1959, p. 86-106.) (9572) 
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(Mondo Economico, 2 maggio 1959, n° 18, p. 18-21.) 
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Cours. 
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Maryland, 1959. 21 p. 4° (9548) (not. bibliogr.) 
(Studies in Business and Economies, n° 4, 1958.) 
1056,- UnterstUtzung der Atomwirtschaft durch den Bund. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, Nr. 86, 14. Mai 1959, S. 834) 
1057,- Utilisation (L') pacifique de 1 1energie atomique et ses 
risques. 
(Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique, n° 1, jan-
vier 1959, p. 25-36.) (9595) 
1058.- WOCKENFORTH (Kurt) - Euratom-Markt ohne Übergangszeit. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 1, 15. Januar 
1959, S. 42) 
-·--·-----------------------------------------------------
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
1059.- ARPEA (Mario) - L'Università Europea. 
(Nord e Sud, gennaio 1959, n. 50,p. 56-62) 
1060.- ARPEA (Mario) - Il lungo cammino del progretto per 
1 1Università Europea. 
(Il Politico, Università degli studi di Pavia, marzo 1959, 
pagg. 152-8) 
1061.- Atomantrieb in der Handelsschiffahrt innerhalb von 5 Jah-
ren wirtschaftlich gesehen verantwortet. 
(Der Hafenkurier, Nr. 17, 30. April 1959, S. 1) 
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1062.- Ausreichende Mittel zur Forderung der Kernforschung und 
Atomtechnik. 
1063.-
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung, Nr. 77, S. 739, 25. April 1959) 
BELGIQUE. Instruction Publique (Ministère). Bruxelles. -
Premier livre blanc sur les besoins de l'economie belge 
en personnel scientifique et technique qualifie. 
Bguxelles, Impr. Puvrez, 1958. XXX, 507 p., tabl., graph. 
4 (9437) · 
1064.- COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES. Paris, 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (roneot.) (D. 9018) 
Cours communs aux quatre sections. 
(1): LEPRINCE-RINGUET (Louis): La genèse des découvertes 
atomiques. 13 p. 
1065.- COPISAROW (A.C.) - Nuclear power deyelopments in Europe .• 
(Board of Trade Journal, n° 3222, October 31st, 1958, 
p.889-892) (9281) 
------------------- ----------. ---------------------------1066. - Für eine Europaische Volluni versitat. Das Europaische 
Parlament debattierte über die Auslegung des Euratom-Ver-
trages. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
.regierung, Nr. 94, 27.5.59) 
1067.~ Riunione a Bruxelles per 11 Forum europeo. 
(Atomo e Industria, 15 maggio 1959, p. 5) 
1068.- Studiengesellschaft fUr Kernkraftwerke. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung, Nr. 67, 11. April 1959, S. 645) 
1069.- (L)'Università Europea. 
(Orientamenti, 15 giugno 1959, p. 505) 
3. Gesundheitsschutz - Prote~tion sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van de gezondheid 
1070.- BECK (Hans R.), DRESEL (Hans), MELCHING (Hans-Joachim) -
Leitfaden des Strahlenschutzes fUr Naturwissenschaftler, 
Techniker und Mediziner. Mite. Geleitw. v. H. Langen-
dorff. Mit 100 Abb. 
Stuttgart, Thieme, 1959. XI, 253 p. 8° (9311) (biblio-
gr.p.chap.) 
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1071.- (Le) Convenzioni internazionali perla responsabilità ci-
vile nucleare. 
(Atomo e Industria, 1 giugno 1959, p. 1-2) 
1072.- JAEGER (R.G.) - Die Euratom-Grundnormen für den Gesund-
heitsschutz. 
1073.-
(Die Atomwirtschaft, Nr. 4, April 1959, S. 149-150) 
RAYMOND (Victor) - L'Utilisation de l'énergie atomique 
dans l'industrie. Radiations et prévention. 
(France Industrie~,n° 36, octobre 1958, p. 11-19.) (9594) 
1074.- Wet van 25 februari 1959, houdende goedkeuring van het 
op 20 december 1957 te Parijs gesloten Verdrag tot in-
stelling van een veiligheidscontrole op het gebied van 
de kernenergie, met Bijlage en Protocol. 
(Staatsblad No. 74-1959 van het Koninkrijk der Nederlan-
den) 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
1075.- (De) Investeringen in het kader van Euratom. 
(V.E.V. Berichten, 30 april 1959, No. 8, blz. 955) 
1076.- KUNZ (W.) - Probleme bei der Standortauswahl für ein Atom-
kraftwerk. 
(Montan-Rundschau, Nr. 4, April 1959, S. 82) 
1077.- SMEKENS (Gulf R.) - Perspectives de rentabilité des cen-
trales nucleaires en Belgique et aux Etats-Unis. 
(Annales de Sciences Economiques Appliquées, No. 1, 
Mars 1959, p. 59-105) 
1078.- STAHL (Franz) - Atomkraftwerke - ihre Standortprobleme 
und die Raumordnung. 
(Raumforschung und Raumordnung, Nr. 1, 1959, 
S. 13) 
----------------------------------------------------------
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5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
1079.- IPPOLITO (Felice) - Presidente del Comitato Consultativo 
dell'Agenzia di Approvvigionamento. 
(Atomo e Industria, 1 marzo 1959, n. 5, pag. 1) 
6. Eigentumsbestimmungen - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen met derden 
1080.- Accordo di cooperazione tra 11 Governo del Regno Unito 
e l'Euratom, nel campo degli usi pac1f1c1 dell'energia 
nucleare. 
(Atomo e Industria, 1 marzo 1959, n. 5, pag. 6) 
1081.- (L)'Accordo Euratom-GB concluso a Londra il 4 febbraio. 
(Atomo e Industria, 15 febbraio 1959, n. 4, pag. 1) 
1082.- ANGELUCCI (Giuseppe) - La Centrale Senn, prima tappa dei 
programmi Euratom-Stati Uniti. 
(Atomo e Industria, 15 aprile 1959, n. 7-8, pag. 21) 
1083.- Atomic energy. Agreement with Euratom. 
(The Economist, January 3,1959, p. 65) 
1084.- ETATS-UNIS. Congress. House of Representatives. Washing-
ton. 
International agreement between the Government of the Uni-
ted States and the European Atomic Energy Community. Mes-
sage from The President ••• 
(Washington, 1958.) 6 p. 8° (9401) (85th Congress. 2d ses-
sion. Doc. 411.) 
1085.- FINKE (Wolfgang} - Die Garantien filr den Brennstoffkreis-
lauf. 
(Die Atomwirtschaft, 5. Mai 1959, S. 189-190) 
1086.- HAEDRICH (H.)-- Die Ausschreibungen filr die Beteiligung 
der Industrie. 
(Die Atomwirtschaft, 5. Mai 1959, s. 186-189) 
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1087.- Incontro degli industriali con la Cammissione Euratom. 
(Atomo e Industria, 15 maggio 1959, p. 6) 
1088.- (L') Industrie Française est réticente devant l'accord 
conclu entre les Etats-Unis et 1 1Euratom. 
(L'Usine Nouvelle, 14 mai 1959, p. 1, 3) 
1089.- KREKELER (Heinz L.) - Meilenstein einer neuen Partner-
schaft. 
(Europa, Mai 1959, S. 19-21) 
1090.- NOBILI (Raffaele), ROSSI (Guido) - Legislazione delle 
fonti di energia - Accorde di cooperazione tra la Comu-
nità Europea dell 1Energia Atomica (EURATOM) e il Governo 
degli Stati Uniti d 1 America concernente l'utilizzazione 
dell'energia atomica a scopi pacifici. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, marzo-
aprile 1959, n. 2, p. 293-302) 
1091.- (I) Vantaggi dell 1 accordo Euratom-GE. 
(Atomo e Industria, 15 febbraio 1959, n. 4, p.4) 
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D) ORGANE DER DREI EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA' EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
1092.- AGOSTINO ORSINI (Paolo d 1 ) - Il Parlamento europeo, 
(Eurafrica, n° 3, 1958, p, 11-14,) (9523) · 
1093.- ARVISENET (G,d 1 ) - Les groupes politiques de l'Assembleé 
Parlementaire Européenne, 
(Le Droit Européenn,avril 1959, p, 337-340) 
1094.- (L)'Assemblea Parlamentare Europea 
(Montecitorio, Aprile 1959, p. 13-14) 
1095.- BOUTEMY (André) - André 
taire Européenne, 
(Meaux, Impr.Rousseaux, 
(9478) 
Boutemy à 1 'Assemblée Parle.men-
s.d.) 52 p,, 1 photogr, h,t. 8° 
1096.- (Il) Comitato economico e sociale delle Comunità Europee. 
(Mondo Economico, 9 maggio 1959, n. 19, pagg, 27-8) 
1097.- COMITE D'ETUDES REGIONALES, ECONOMIQUES, SOCIALES 
(C.E.R.E.S.). Comité d 1 Expansion Economique du Nord et du 
Pas-de-Calais, 
Les Institutions européennes (C.E.C.A., C.E.E., Euratom). 
Paris, (Impr,d,Saints-Pères), 1958, 16 p, 4° (9371) 
(Suppl. à L'Economie, n° 653, 16 octobre 1958.) 
1098.- COMITE (Le) Economique et Social à la lueur des textes, 
(Bulletin Social des Industriels, n° 252, décembre 1958, 
p,451-452,) (9567) 
1099.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, Commission, 
Groupe de Travail sur l'Université Européenne, Bruxelles, 
Rapport du groupe de travail sur l'Université européenne. 
Bruxelles, C.E.E.A., 1958, (pag,p,chap,, ronéot,) 4° 
(9556) 
1100.-Concluso il "prestito congiunto" concesso da B.E.I. e 
B.I.R.S. alla Cassa per il Mezzogiorno 
(Il Corriere dei Costruttori, 21 maggio 1959, n. 21, p, 7) 
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1101.- Considerazioni sulla Banca Europea degli Investimenti, 
(Bancaria, marzo 1959, n. 3, pagg. 356-357,) 
1102.- DUCOS-ADER (Robert) - L'Organisation du pouvoir dans l'Eu-
rope nouvelle. 
1103.-
(Revue de l'Action Populaire, n° 125, février 1959, 
p. 178-186.) (9575) 
DUMON (F. ), RIGAUX (F.) - La Cour de Justice des Communau-
tés européennes et les juridictions des états membres. 
(Annales de Droit et de Sciences Politiques, n° 4, 1958, 
p. 263-290) (9565} 
1104.- E.E.G. en Europese Economische Associatie (kroniek over de 
maand april ). 
(Economische Voorlichting, 15 mei 1959, hlz. 10-13) 
1105.- (The) European Investment Bank 
(The Statist, December 13, 1958, ·(supplement) p. 76) 
1106.- (La) Funzione coordinatrice dell 1Assemblea Parlamentare 
Europea 
(Notiziario Europeo, febbraio 1959, n. 2, p. 36-37) 
---------------------------------------------------------1107 .- GAUDEl,tET (Paul Marie) - Le statut des fonctionnaires inter-
nationaux en droit interne. 
(Revi.:;e internationale des sciences administratives, 
Vol. XXV - 1959, No. 1, résumés IV-VI) 
ll08.- HALLSTEIN (Walter) - Les Institutions européennes expres-
sion de la solidarité de l'Europe. 
(Bulletin Social des Industriels, n° 252, décembre 1958, 
p. 447-450) (9567) 
1109.-HEIDELBERG (Franz c.) - Europas erstes Parlament. 
(Politische Welt, Nr. 7. Marz 1959, S. 9-11) 
1110.-Interessante debatten in Europees Parlement 
(De Nederlandse Industrie, No. 9, 1 mei 1959, blz. 262 en 
263) 
------~----------------------------------------------------1111.- KERN ·(·Ernst) - Impératifs d'une fonction publique euro-
péenne. 
(Revue internationale des sciences administratives, 
Vol, XXV - 1959, No, 1, p, 79-80) 
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1112.- KNOPFLE (Robert) - Das Klagerecht Privater vor dem Ge-
richtshof der Europaischen Gemeinschaften. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 13, 26, Marz 1959 
s. 553-556) 
1113.- MARINI (Luigi) - Quali e quante sono le Banche Interna-
zionali 
(Comuni d'Europa, 20 aprile 1959, p, 5-6) 
1114.- MASOIN (Maurice) - Le Comité Economique et Social, 
(Bulletin Social des Industriels, n° 252, décembre 1958, 
p, 453-455), (9567) 
1115.- Mercato commune, Prestito B.E.I. - B.I.R.S. alla "cassa". 
(Iniziativa Europea, marzo 1959, n. 3, p,22) 
1116.- PENNINCKX (W,) - Institutions européennes et marche 
commun. 
Bruxelles, Ed. L'Avenir, (1959). 166 p., tabl., (multig~) 
80 (9589) (bibliographie) 
1117.- RIERA (Angelo) - Il bilancio della banca europea degli 
investimenti 
(Stato Sociale, maggio 1958, n. 5, p. 579-589) 
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E) INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 
1118.- Agenda for the 14th Session of GATT. 
(The Statist, May 9, 1959, No. 4235; p. 724) 
1119. - ( Il X) anni versario del Consigl:.io d I Europa. 
(Relaz"ioni Internazionali, 16 maggio 1959, p, 801-802) 
1120.- Auf der Anklagebank des GATT, 
(Der Volkswirt, 18, April 1959, S. 686) 
1121.- BAGIOTTI (Tullio) - La circolazione dei capitali nell'area 
O.E.C,E, 
(Rivista International~ di Scienze Economiche e commer-
ciali, maggio 1959, n. 5, p, 444-455) 
1122.- BASTID (Suzanne) - Les Tribunaux administratifs interna-
tionaux et leur jurisprudence, 
(Académie de Droit International. Recueil des Cours, 1957. 
T. 92, Leyde, 1958, p. 347-517,) (6976) 
1123,- Benelux en Europese int-egratie, 
(De Katholieke Werkgever, No, 16, 9 mei 1959, blz. 257-
259) 
1124.- BRONDEL (G.) - }Administrateur de 1 1 0.E.C.E.) - Le Comité 
de 1 1 electricite de 1 1 0.E.C.E. 
(Energie, publication de l'Association des Centrales 
Electriques Industrielles de Belgique, No. 146,ler Tri-
mestre 1959, p, 14-18) 
1125.- CATLIN (George) - The Atlantic Community. 
(London), Coram, 1959, 146 p, 12° \9490) 
1126.- (De) Christelijke vakbeweging en de Europese integratie. 
(De Katholieke Werkgever, No. 14, 11 april 1959 blz. 209-
211) 
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1127.- COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES. Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 40 
(D. 9018) 
Section de relations internationales: La fonction inter-
nationale. 
(1): GREGOIRE (Roger): Le cadre de la vie des institutions 
internationales. 12 p. (2): 
(3): 
( 4): 
(5) 
Les acteurs de la vie internatio-
nale. 12 p. 
: Les acteurs de la vie internatio-
nale: l'exécutif des organisations 
internationales: 10 p. 
Les acteurs de la vie internatio-
nale: les fonctionnaires interna-
tionaux. 13 p. 
La pièce: la vie des organisations 
internationales. 17 p. 
1128.- COLLEGE LIBRE DES SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES. Paris. 
Cours. 
Paris, 1958-1959. (ronéot.) 4° 
(D. 9018) 
Section de relations internationales: Les institutions 
économiques de l'Europe. 
(1): SAINTE LORETTE (L. de): La coopération entre économies 
européennes. 16 p, 
(2): 
(3): 
( 4): 
(5): 
- : La Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier (C.E.C.A.) 18 p. 
THIRON (Michel) : La Communauté Européenne de l'Ener-
gie atomique (Euratom). 8 p. 
SAINTE LORETTE (L.) de: La relance européenne et le 
marché commun, 14 p, 
- : Réactions provoquées par la 
mise en oeuvre du marché commun. 15 p. 
ll29.- CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg. 
La Commission européenne des droits de l'homme. 
Strasbourg, C.E., 1958. 47 p., 2 tabl. (multigr.) 8° 
(618) 
(Suppl. au manuel de procédure de l'Assemblée Consultative, 
1.) 
1130.- (De) Christelijke vakbeweging en de Europese integratie, 
(De Katholieke Werkgever, No. 14, 11 april 1959 blz. 
209-211) 
1131.- Council of Europe .(Cultural fund). 
(Weekly Hansard, 1st May 1959, n. "456, p. 1705-1712) 
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1132.- (Il) Decennale della N.A.T,O. 
(Relazioni Internazionali, 4 aprile 1959, n. 14 Numero 
speciale dedicato alla N,A,T.O. - pagg. 547-618) 
1133.- (XIIIe) Economisch Benelux Congres. 
(Nederlands Transport, No. 10, 9 mei 1959, blz. 302-303) 
1134.- Editorial Commentary. 
(European Atlantic Review, Spring 1959, p. 1-3) 
1135.- (L') Entrée en vigueur de l'accord monétaire européen. 
(Revue du Marche Commun, avril 1959, p. 179-181) 
1136.- ERHARD (L.) - L'Europe aborde une nouvelle période d'ex-
pansion. (Exposé devant l'Assemblée Consultative du Con-
seil de l'Europe) 
(L'Est Industriel et Commercial, 2o mai 1959, P,9-lo et 13) 
1137.- Erste Tagung des Ausschusses für die Verhütung von Arbeits-
unfallen und Berufskrankheiten. 
(Arbeitsschutz, Fachteil des Bundesarbeitsblattes, Nr. 1, 
Januar 1959, S. 4-5) 
1138.- _Europa year book (The).,, 
The Europa year book, (A survey and directory of European 
organisations and countries). 
London, Europa Publications Ltd. 4° 
(R, 9493) 
'1st ect. 1959, (1959). XIII, 1156 p. 
1139.- European trade policies. More coordination needed, says 
O,E,C.E, 
(Metal Bulletin, March 10, 1959, No. 4377, p, 29) 
1140.- (De} Europese Monetaire Overeenkomst. 
(Economisch kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank, No, 123, 
vierde kwartaal 1958, blz, 47-50) 
1141.- Europees program voor de christelijke vakbeweging. 
(Ruim Zicht, no. 24, 20 april 1959, blz, 370-371) 
1142.- FRISCH (Alfred) - Europaische Gewerkschaftskrise? 
(Der Arbeitgeber, Nr. 21, 5, November 1958, S, 658-660.) 
(9620) 
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1143.- Gatt's controversial bag. 
(The Economist, May 16, 1959, p. 644) 
1144.- Genfer GATT-Orakel. 
(Der Volkswirt, Nr. 20, 16. Mai 1959, S. 920) 
1145.- GOODSPEED (Stephen S.) - The Nature and function of in-
ternational organization. 
New York, Oxford University Press, 1959. XI, 676 p. 8° 
(9506) (bibliographie) 
1146.- HEMPEL, (Paul) - 43. Tagung der Internationalen Arbeitsor-
ganisation in Genf. 
(Die Industrie, Sonderbeilage, Nr. 22, 29. Mai 1959, 
s. 1-3) 
1147.- International Cooperation in 1958. 
(The Statist, December 27, 1958, p. 877) 
1148.- JAENICKE (Günther) - Das Allgemeine Zoll- und Handelsab-
kommen. 
(Archiv des Volkerrechts, Nr. 4, 1958/1959, S. 372-477) 
1149.- "Kleine Lander" als Lückenbüsser. 
(Der Volkswirt, 18. April 1959, S. 690) 
1150.- KOVER (F.J) - ECE: Produktivitatsorientierte Politik. 
(Der Volkswirt, 25. April 1959, S. 758) 
1151.- Kroniek van Euratom en O.E.E.S. 
(Economische Voorlichting, No. 19, 8 mei 1959, blz. 8-9) 
1152.- MENSING (F.B.) - La Constitution d'un marché commun scan-
dinave. De vorming van een Scandinavische gemeenschappe-
lijke markt, 
1153.-
(Bulletin Trimestriel Benelux, n° 6, octobre 1958, p. 103-
113.) (9151) 
MIELE (Mario) - Privilèges et immunités des fonctionnai-
res internationaux, (Avec le texte des conventions inter-
nationales en vigueur.) 
Milano, Giuffrè, 1958. 201 p. 8° (9449) 
1154.- N.A.T.O. - Il decennale della N.A.T.O. 
(Relazioni Internazionali - numero speciale per il decen-
nale, 4 aprile 1959, n, 14 pagg, 547-618) 
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1155.- OEEC on Benelux. 
(The Statist, December 6, 1958, No. 4213, p. 783) 
1156.- OEEC on Spain. 
(The Statist, May 23, 1959, No 4237, p. 810) 
1157.- OEEC on the U.K. 
(The Statist, December 13, 1958, No. 4214, p. 807-808 
1158.- OECE statistical bulletins. 
(Foreign Trade, april 1959, serie I) 
1159.- O.E.E.S.-programma inzake uitbreiding aantal wetenschap-
pelijk gevormde krachten en technici. 
(Economische Voorlichting, 22 mei 1959, blz, 14) 
1160.- ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE. Réunions de la FAO sur la nutrition. Rome. 
Rapports. 
Rome, F.A.O. 8° (9259) 
19:Comité Mixte FAO/OMS d 1Experts de la Nutrition. 22-29 
octobre 1957. Rome: 5e rapport. (1958). 60 p. 
21:Rapport de la réunion de la FAO sur la nutrition en 
Europe. 23-28 juin 1958, Rome, 1959 •. III, 36 p. 
1161.- ORGANISATION DU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD, Information 
(Service). Paris. 
Documentation sur l'OTAN. 
Paris, O.T.A.N., (Utrecht, Impr.Bosch, 1957 - .) 
(rel.mob,) 40 (R.9468). 
1162.- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Commission de 
1 1 Industrie Charbonnière, Session.7.1959, Genève, 
Rapports. 
Genève, B.I.T. 5 vol. (ronéot.) 
1: Rapport général,l: Suite donnée aux conclusions des 
sessions précédentes.IV, 175 p., tabl.; supplément. 
II, 63 p,;2:Evénements et progrès récents dans l'in-
dustrie charbonnière. Il, 81 p., tabl. 
2: Les principes et méthodes de détermination des salaires 
dans l'industrie charbonnière.IV, 102 p,, tabl. 
3: Les Relations professionnelles dans l'industrie char-
bonnière, compte tenu notarrunent des aspects humains de 
ces relations au sein de l'entreprise, IV, 109 p.,tabl. 
1163.-
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RIDOUX (Georges) - L'Europe en marche. Des institutions 
européennes. 1. Le Conseil de l'Europe. 2. L'Organisation 
européenne de coopération économique (O.E.C.E.) 
(Départements et Communes, mai 1958, p. 152-153; juin 
1958, p. 188-191; juillet-août 1958, p. 222-224.) (9226) 
1164.- ROSENBERG (Ludwig) - Zusammenarbeit und Organisation der 
Gewerkschaften Westeuropas. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 7, 15. April 1959, s. 165) 
1165.- SALMON (Jean) - Le Rôle des organisations internationales 
en matière de pr~ts et d'emprunts. Problèmes juridiques. 
(The role of international organisations in.relation to 
international loans. Juridical problems.) Publ.s.les 
ausp.de le Dotation Carnegie pour la Paix Internationale. 
Centre Européen. 
Londres, Stevens& Sons, 1958. XIX, 366 p. 8° 
(9378) (bibliographie) 
(Dotation Carnegie pour la Paix Internationale. Centre 
Européen. Prix sur l'organisation internationale.) 
1166.- (De) Samenwerking tussen Europese landen buiten de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, 22 mei 1959, blz. 8-9) 
1167.- SCHR~DER-BRZOSNIOWSKY (Iwas) - Der Stand der wirtschaft-
lichen Integration Europas Anfang 1959. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, 1. Januar 1959, S. 50-54) 
1168.- SEREN! (Angelo Piero) - Le Organizzazioni internazionali. 
Milano, Giuffrè, 1959. XXVIII, 326 p. 8° (9626) 
1169.- (La XIV) sessione della Commissione economica per l'Euro-
pa. 
(Relazioni Internazionali, 16 maggio 1959 p. 795-796) 
1170.- Sowjetischer Vorstoss in der ECE. 
(Der Volkswirt, 25. April 1959, S. 745) 
1171.- Switzerland joins GATT, 
(The Statist, December 13, 1958, No. 4214, p. 810-811) 
1172.- (The) Symbo~ of NATO. 
(The Statist., May 16, 1959, No. 4236, p. 760) 
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